



Dia a dia del diari Koha Ditore, obligatsa fugir després que les tropes
sèrbies cremessin la redacció
del rotatiu. Kraja i Qena es
van amagar als boscos, d'on
van ser rescatats.
Actes del Dia Mundial de
la Llibertat de Premsa.
Amb motiu del Dia Mundial de
la Llibertat de Premsa, el se¬
cretari general de l'ONU, Kofi
Annan, el director general de
la UNESCO, Federico Mayor
Zaragoza, i l'alta comissaria de
l'ONU pels Drets Humans,
Mary Robinson, signen a Paris
un missatge en què demanen
als governs i autoritats regio¬
nals i locals del món que res¬
pectin la llibertat de premsa.
Reclamen que es garanteixi la
seguretat dels periodistes i que
els crims en contra d'ells no
restin impunes. A Bogotà es
celebra igualment un acte
commemoratiu, on es lliura el
Premi Mundial de la Llibertat
de Premsa Guillermo Cano
UNESCO a l'editor i periodista
mexicà Jesús Blancornelas,
víctima d'un intent d'assassinat
el 1997 i defensor de la lliber¬
tat d'expressió a Mèxic. A Ma¬
drid l'organització Periodistes
sense Fronteres (PSF) denun¬
cia agressions a la llibertat
d'expressió al País Basc, atacs
als professionals de la informa¬
ció en països sota dictadures i
pressions a periodistes en paï¬
sos democràtics. Segons el ba¬
lanç de Periodistes Sense
Fronteres, el 1998 van ser as¬
sassinats dinou periodistes, i
vuit més ho han estat des de
començament d'any, sense
comptar les víctimes de la tele¬
visió sèrbia en un bombardeig
de l'OTAN. Més de cent perio-
Ona Catalana creix sota la gestió de
Josep Puigbó.




reportatges especials i partits
de futbol. Els drets dels partits
del primer equip de futbol del
Barça pertanyen fins a l'any
2003 a Televisió de Catalunya
(TVC).
Cabanillas promet poten¬
ciar el centre de Sant Cu¬
gat. El director general de
RTVE, Pío Cabanillas, du a
terme la primera visita oficial
a Catalunya després del seu
nomenament el novembre
passat. En l'entrevista amb el
president de la Generalitat,
manifesta la intenció de po¬
tenciar de forma "imminent"
la producció de programes i
la millora de les instal·lacions
de TVE-Catalunya. Cabanillas
visita també el centre de Sant
Cugat i l'emissora de RNE a
Barcelona.
Cinc emissores s'incorpo¬
ren a Ona Catalana. El
grup radiofònic Ona Catalana
tanca acords d'integració amb
cinc emissores catalanes que
s'incorporen a la seva xarxa: a
Lleida, Ràdio Cervera, Ràdio
Tàrrega i Ràdio Tremp; a Tar¬
ragona, Ràdio Reus, i a Giro¬
na el 98.5 del dial, que serà la
segona freqüència d'Onagiro-
na. Amb aquestes incorpora¬
cions són onze les emissores
que formen la xarxa Ona Ca¬
talana, que ha presentat a la
Generalitat sol·licituds per a
22 noves freqüències. Ona
Catalana està gestionada per
Bartomeu Espadalé i pel perio¬
dista olotí Josep Puigbó.
Via Digital emetrà Canal
Barça. Via Digital i el Futbol
Club Barcelona assoleixen un
acord segons el qual la plata¬
forma digital que encapçala
Telefónica emetrà en exclusiva
Canal Barça durant els prò¬
xims quatre anys. El canal,
temàtic, difondrà totes les acti¬
vitats del club blaugrana, com¬
plementades amb entrevistes,
Inauguració, al Col·legi, de l'exposició sobre el fotoperiodista argentí José
Luis Cabezas, assassinat per bandes mafioses (Foto: Ignasi R. Renom).
Homenatge a Josep Maria Lladó. D'esquerra a dreta, Katy Carreras, Salvador
Alsius, Joan Clos, Enric Sopeña i Josep Pernau (Foto: Ignasi R. Renom).
3 de maig
Homenatge a Josep M.
Lladó a l'Ardiaca. Una sala
de la Casa de l'Ardiaca rep el
nom de Josep M. Lladó en un
acte d'homenatge al periodis¬
ta, tres anys després de la seva
mort i en el dia que es comme¬
mora la llibertat d'expressió.
Presideix l'homenatge l'alcalde
Joan Clos, acompanyat de la
regidora de Relacions Cultu¬
rals, Katy Carreras, i dels pe¬
riodistes Salvador Alsius, degà
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya; Josep Pernau, ex-
degà del Col·legi i columnista
d'E/ Periódico de Catalunya,
i Enric Sopeña, president del
Grup de Periodistes Progres¬
sistes Josep Maria Lladó. Du¬
rant l'acte es fa una semblança
de la personalitat de Josep
Maria Lladó, que va exercir el
periodisme en un context de
manca de llibertats. Sopeña
demana a l'alcalde Clos que
"Barcelona sigui la seu d'un
Observatori per la Llibertat
d'Expressió" i reitera la petició
del Grup Lladó a l'Ajuntament
de donar el nom del periodista
a un carrer de la ciutat. Pernau
recorda que en tornar de l'exili
Lladó "va ser admès a l'Asso¬
ciació de la Premsa gràcies al
suport del Grup Democràtic de
Periodistes" i Alsius fa palès
que "impartia no tan sols ètica
sinó qualitat professional". Jo¬
an Clos assegura que Lladó
tindrà un carrer, ja que "la ciu¬
tat li deu un record." A l'ho¬
menatge hi són presents fami¬
liars de Lladó, entre ells la seva
vídua, Conxa Ruiz. Entre els
assistents s'hi troben dos pe¬
riodistes de Kosovo, Garantina
Kraja i Nebi Qena, redactors
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Presentació del llibre La democràcia dels ciutadans. D'esquerra a dreta: Lluís
Foix, Lluís Bassets, Josep Maria Vallés, Llorenç Gomis i Pasqual Maragall.
distes estan empresonats.
L'organització atorga el seu
premi anual a Jon Sistiaga i
Bernabé Domínguez, reporters
de Tele 5 que el mes d'abril
passat van ser detinguts pels
serbis. També distingeix de
manera pòstuma el periodista
d'El Periódico de Catalunya
Juan González Yuste, mort el
23 d'abril d'un infart quan tor¬
nava d'Albània, on es trobava
treballant.
Exposició en memòria de
José Luis Cabezas al
Col·legi. S'inaugura al Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya
l'exposició homenatge a José
Luis Cabezas en el Dia Mun¬
dial de la Llibertat de Premsa.
La mostra conté imatges cap¬
tades pel mateix Cabezas, i al¬
tres de col·legues sud-ameri-
Noua edició de la Guia de
Comunicació de Tarragona.
cans. Presenta l'exposició Sal¬
vador Alsius, degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya,
que recorda que el 25 de ge¬
ner de 1997 el reporter gràfic
José Luis Cabezas va ser se¬
grestat i assassinat a la ciutat
de Pinamar, província de Bue¬
nos Aires, víctima de les ban¬
des mafioses i parapolicials
que actuen contra la premsa.
La mostra és també un home¬
natge als dinou periodistes as¬
sassinats l'any 1998 a tot el
món, als 93 empresonats i als
21 detinguts en el mateix perí¬
ode. L'exposició està organit¬
zada pel Col·legi de Periodistes
de Catalunya i l'UPIFC, amb el
suport de l'Associació de Re¬
porters Gràfics de la República
Argentina (ARGRA).
El SIP investigarà els
crims contra periodistes.
La Societat Interamericana de
Premsa (SIP) impulsa una xar¬
xa per investigar els crims con¬
tra periodistes, organitzada
pels diaris d'Amèrica. La notí¬
cia ha estat facilitada amb mo¬
tiu de la Jornada Mundial de la
Llibertat de Premsa, durant la
reunió celebrada a Bogotà
(Colòmbia). La SIM xifra en
més de 200 els periodistes as¬
sassinats a Amèrica durant els
últims deu anys.
Guia de comunicació de la
demarcació de Tarragona.
Es presenta a la Diputació de
Tarragona la Guia de la Co¬
municació de la demarcació
de Tarragona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya cor¬
responent a 1999. La publica¬
ció ha estat editada amb el su¬
port de l'esmentat organisme
provincial.
Catalunya Segle XXI pre¬
senta llibre al Col·legi.
L'associació Catalunya Segle
XXI presenta al Col·legi de Pe¬
riodistes el llibre La democrà¬
cia dels ciutadans, amb l'as¬
sistència de Josep M. Vallès,
president de Catalunya Segle
XXI; Pasqual Maragall, princi¬
pal impulsor de l'associació;
Llorenç Gomis, autor del prò¬
leg del llibre i vicepresident de
Catalunya Segle XXI; Lluís
Foix, director adjunt de La
Vanguardia, i Lluís Bassets,
director d'El País, com a
col·laboradors de l'obra.
Cursos del Centre d'Estu¬
dis del Periodisme. Co¬
mença el primer dels cursos de
formació ocupacional organit¬
zats pel Centre d'Estudis del
Periodisme i el Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya. El pri¬
mer curs abordarà les bran¬
ques de la informació, té una
durada de 200 hores i tractarà




cífica en català, seguretat i
condicions de salut en el tre¬
ball i tècniques de recerca de
feina. Comença avui 3 de
maig i es prolongarà fins al 29
de juny de 1999. El segon
curs, periodisme radiofònic
per Internet, de 350 hores, es
desenvoluparà de setembre a
desembre de 1999.
Mediapark, nou soci de
Via Digital. Conclou el termi¬
ni per a l'ampliació accionarial
de Via Digital. En aquesta ope¬
ració Mediapark entra a la pla¬
taforma liderada per Telefóni¬
ca. L'accionariat de Via Digital
Carme Chaparro presenta
Tinformatiu en català de Tele 5.
està actualment compost per
Telefónica (68,6%), Televisa
(8,77%), Direct TV (6,9%),
Recoletos (5,0%), Mediapark
(3,21%), TV3 (1,79%), Canal
9 (1,67%), Televisió de Galícia
(0,83%), Itochu (1,43%), Tele-
madrid (1,43%) i altres
(0,37%). Mediapark és una
empresa audiovisual participa¬
da per TV3, el grup Equip
—integrat per petits empresa¬
ris catalans—, Iberdrola, Phi¬
lips i Antena 3 TV. El presi¬
dent de Mediapark és Jordi
Vilajoana.
Informatius de Tele 5 en
català. L'informatiu del mig¬
dia de Tele 5, que condueix
Àngels Barceló, fa a partir
d'avui una emissió de deu mi¬
nuts en català, de les 15:15 a
les 15:25. La presentadora és
Els periodistes Xavier Roig i Àngela Vinent dirigeixen la campanya de
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Carme Chaparro, fins ara pre¬
sentadora de l'informatiu del
matí, també en català, en el
qual serà substituïda per Lidia
Heredia. L'empresa encarre¬
gada de la desconnexió és
Atlas Catalunya, participada
en un 50% pel grup Godó i
Tele 5. Aquesta nova descon¬
nexió de l'informatiu del mig¬
dia també es produeix a Gali¬
cia, al País Basc i a les
delegacions que la cadena es¬
trena avui a Madrid, la Comu¬
nitat Valenciana i Andalusia.
4 de maig
Periodistes a la campanya
de Maragall. El candidat a la
presidència de la Generalitat,
Pasqual Maragall, inaugura la
seva oficina electoral instal·la¬
da en els locals que ocupava la
Sala Gaspar al carrer Consell
de Cent de Barcelona. Les ins¬
tal·lacions, totalment renova¬
des, consten d'un espai amb
vistes al carrer, on es venen di¬
versos elements relacionats
amb la campanya, i un altre
d'interior, adequat per a ofici¬
nes. El periodista Xavier Roig
és el director de la campanya
de Maragall. La també perio¬
dista Àngela Vinent n'és la di¬
rectora adjunta.
Conveni amb l'Institut Mu¬
nicipal d'Informàtica de
Lleida. La demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya signa un con¬
veni amb l'Institut Municipal
d'Informàtica de l'Ajuntament
de Lleida mitjançant el qual
l'Institut d'Informàtica cedeix
al Col·legi un equip Pentium
II, amb sistema operatiu Win¬
dows 98, mòdem intern i im¬
pressora, a més de facilitar
l'assessorament tècnic neces¬
sari. L'acord també estableix
l'organització, per part de
l'Institut Municipal d'Informàti¬
ca, d'un curs d'Internet per als
col·legiats de la demarcació de
Lleida.
El drama dels periodistes
kosovars. Els periodistes al-
banokosovars Garantina Kraja
i Nebi Qena expliquen en una
conferència informativa al
CIPB els avatars soferts quan
el diari Koha Ditore de Pristi¬
na va ser destruït per les for¬
ces sèrbies. Narren la seva trà¬
gica aventura fins que van
poder escapolir-se del camp
de refugiats de Stenkovac.
Ambdós periodistes han estat
convidats pel Districte XI a vi¬
sitar Barcelona. La resta de la
redacció de Koha Ditore es
troba a Macedònia, on el diari
s'ha pogut publicar amb l'ajut
de França i Gran Bretanya.
La Generalitat adjudica
llicències de ràdio. El consell
executiu de la Generalitat apro¬
va la concessió da 23 noves
llicències d'emissores de fre¬
qüència modulada i la renova¬
ció o revocació de setze en fun¬
cionament. El grup Godó, a
través de Radiocat XXI, obté
llicència per a deu emissores
(Banyoles, Barcelona, Castell
d'Aro, Girona, Lleida, Lloret de
Mar, Manresa, Sant Carles de
la Ràpita, Sitges i Tarragona);
Ona Catalana n'assoleix set (Fi¬
gueres, Gandesa, el Pont de
Suert, Tortosa, el Vendrell, Vic
i Viella), el gmp Zeta i Joaquim
Maria Puyal, tres (Cambrils,
Martorell i Santa Coloma de
El periodista Paco Mora encapçala
la candidatura del PP a Granollers.
Farners); Flash FM, l'empresa
de Carles Cuní i Miquel Calza¬
da, Mikimoto, una (Girona); el
Bisbat de Girona, una (Girona);
Ràdio Estel, una (Sant Sadurní
d'Anoia), i l'empresa de Radio
Tele Taxi, de Justo Molinero,
una. A Onda Rambla, de Luis
del Olmo, li renoven la freqüèn¬
cia d'Igualada i Tarragona:
tindrà la de Tortosa, que li ca¬
ducava a Onda Cero, i la del
GEC que explotava a Girona; a
Ràdio Terra Ferma de Lleida se
li renova la concessió de Ràdio
Lleida; a Ona Catalana, les
emissores de Palamós (Ràdio
Costa Brava) i Puigcerdà (Ràdio
La Cerdanya); a la Societat
d'Estudis de Ràdio i TV, la de
Vilaseca i Salou; a Ràdio FM
de Tarragona, la de Tarragona,
i a la SER, la de Vilafranca del
Penedès. De les quatre llicèn¬
cies que tenia la cadena COPE
només se li ha renovat el
102.0 de Barcelona.
Acords de l'assemblea de
Dones Periodistes de Ca¬
talunya. L'Associació de Do¬
nes Periodistes de Catalunya
(ADPC) fa pública la memòria
de 1998 que va presentar a
l'assemblea anual el 28 d'abril
passat. El document recull el
nombre de dinars-fòrum cele¬
brats al llarg de l'any passat, el
projecte "Dones periodistes a
Internet", presentacions de lli¬
bres, cursos i serveis, contac¬
tes internacionals i la festa del
Lliri i del Card, entre d'altres
temes. El 1999 s'ha produït la
renovació de la revista Dones
Periodistes i la participació en
el Congrés de Dones de Bar¬
celona (gener de 1999).
L'ADPC estableix una trobada
per a les dones periodistes els
últims dimarts de cada mes a
les 7 del vespre per "posar en
marxa idees, establir contactes
o simplement per fer una esto¬
na de tertúlia".
La CCRTV crea una co¬
missió per a la informació
política. El consell d'adminis¬
tració de la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió
(CCRTV) acorda la creació
d'una comissió de seguiment
de la informació política a
TV3 i Catalunya Ràdio. Estarà
formada pels mateixos conse¬
llers de l'organisme, es reunirà
setmanalment i serà semblant
a una comissió electoral però
amb caràcter permanent. El
consell estableix una sèrie de
criteris periodístics i de repre-
sentativitat que a partir d'ara
hauran de tenir-se en compte
en l'elaboració i emissió de les
informacions.
Barcelona, líder en televi¬
sions locals. Un estudi de
l'Asociación para la Investiga¬
ción de Medios de Comunica¬
ción revela en un informe el
nombre de televisions locals
que operen a Espanya, segons
el cens de 1999. En el total de
l'Estat espanyol n'operen 741.
Les comunitats amb més emis¬
sores locals són Andalusia
(229), Catalunya (114) i la Co¬
munitat Valenciana (97). Bar¬
celona encapçala la llista de
capitals amb més televisions
locals (63), seguida d'Alacant
(48).
Via Digital fitxa Pepe Na¬
varro. El periodista i presen¬
tador de televisió Pepe Nava¬
rro fitxa per Via Digital, on
presentarà pròximament un
programa nocturn que no s'in¬
clourà en el paquet bàsic sinó
que es veurà mitjançant un pa¬
gament addicional. Navarro
explica que el seu programa
"serà informatiu, sense descar¬
tar el morbo". S'emetrà de di¬
lluns a dijous de 22 a 23:30
hores. Fa un any i cinc mesos
que Antena 3 va suprimir sob¬
tadament el programa de Na¬
varro "La sonrisa del pelíca¬
no", per "raons ètiques".
Navarro va demandar Àntena
3, però fa sis mesos va arribar
a un acord amb l'emissora pel
qual ambdós van "retirar les
demandes que tenien interpo¬
sades", segons Navarro.
Paco Mora encapçala la
candidatura del PP a Gra¬
nollers. El periodista Paco
Mora, exdirector d'Interviú,
encapçalarà la candidatura del
Partit Popular a Granollers,
després de ser ratificat pel co¬
mitè provincial d'aquell partit.
L'alcalde de Lleida i el cap de demarcació del Col·legi de Periodistes signen
un conveni de col·laboració en serveis informàtics (Foto: Hermínia Sirvent).
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Exemplar commemoratiu del uintè
aniversari de la revista Carrer Gran.
Mora ha substituït Maria Cristi¬
na Tarrés, que encapçalava la
candidatura en les eleccions
municipals de 1995.
5 de maig
La COPE protesta per
l'adjudicació de llicències.
La cadena COPE fa pública
una nota de protesta per l'ad¬
judicació de llicències d'emis¬
sores radiofòniques atorgades
per la Generalitat. La COPE,
que havia sol·licitat dotze
llicències, no en va aconseguir
cap, "pel procediment de no
renovar-li les llicències". La ca¬
dena considera el fet "una vio¬
lació flagrant de la llibertat
d'expressió". Les tres emisso¬
res que s'han quedat sense
llicència són les de Barcelona,
Tarragona i Manresa, que es¬
taven en funcionament. Des
de l'any 1982, data en què els
tribunals li van reconèixer la
competència, el Govern de la
Generalitat té potestat per ad¬
judicar freqüències de FM.
6 de maig
El grup Godó distribuirà el
diari Avui. L'empresa distri¬
buïdora del grup Godó es fa
càrrec del diari Auui. Els edi¬
tors informen que aquesta
operació "no implicarà costos
laborals i no té cap relació
amb les negociacions perquè
1 editor de La Vanguardia
compri el diari Auui".
Llibre de Xavier Febres al
CIPB. Es presenta al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre del
periodista Xavier Febrés Ofici
d'amant a Florència, editat
per La Magrana. L'obra s'em¬
marca dins de la literatura de
viatges i és una segona edició
revisada de la que Febrés va
publicar a Plaça & Janés el
1989. En fa la presentació
Jordi Coca, i assisteix a l'acte
l'editor de La Magrana, Carles
Jordi Guardiola.
Pujol considera justa la
concessió d'emissores.
Després de les diverses críti¬
ques de professionals i polítics
per la decisió de la Generalitat
de tancar tres emissores de la
COPE a Catalunya, el presi¬
dent Pujol considera "correcta
i justa" la resolució del consell
executiu relativa a les conces¬
sions de llicències radiofòni¬
ques, ja que els aspirants que
no han aconseguit les adjudi¬
cacions "no complien les con¬
dicions".
Sentència contra el grup
Zeta per CNR. El magistrat-
jutge del jutjat de primera
instància número 12 de Ma¬
drid, César Rubio, condemna
Ediciones Reunidas, del grup
Zeta, a deixar de publicar au¬
tomàticament la revista CNR
de la manera com ho fa ac¬
tualment. El jutge considera
que CNR imita la revista Quo i
que "ha incorregut en com¬
petència deslleial". El grup Ze¬
ta ha recorregut la sentència,
amb la qual està "en total de¬
sacord".
Tele 5 denuncia abús de
domini de la I V pública. El
director del servei d'Estudis de
Tele 5, José Enrique Martí,
denuncia "l'abús de posició
dominant que actualment ca¬
racteritza el model de televisió
pública", i demana que "que¬
din clarament definides les
funcions de l'emissora i es di¬
ferenciïn les obligacions d'ope¬
radors privats i públics".
7 de maig
Màrius Carol, director de
Comunicació del grup Go¬
dó. Nomenen Màrius Carol
director de Comunicació Cor¬
porativa del grup Godó.
Aquest està compost per unes
trenta empreses, entre les
quals figuren La Vanguardia
Ediciones, La Vanguardia Di¬
gital, El Mundo Deportivo, Ra-
diocat, LV Publicaciones,
Atlas, Mundo Revistas i la pro¬
ductora GDA Pro. Màrius Ca¬
rol, de 45 anys, és titulat en fi-
Màrius Carol, nomenat director de
Comunicació del grup Godó.
losofia i lletres i periodisme.
Actualment és redactor en cap
de La Vanguardia, en el qual
escriu una secció fixa d'opinió
dominical, a més d'estar en¬
carregat de la informació co¬
rresponent a la Casa Reial.
Preocupació del Col·legi
pel sistema de concessió
de freqüències de ràdio.
La junta de govern del Col·legi
de Periodistes de Catalunya
emet un comunicat relatiu a
l'adjudicació de freqüències ra¬
diofòniques per part de la Ge¬
neralitat de Catalunya. El co¬
municat consta de dos punts.
En el primer es fa constar la
preocupació del Col·legi per
un sistema de concessió que
considera "clarament obsolet".
En el segon la junta convida
els diversos sectors professio¬
nals implicats a analitzar i de¬
batre conjuntament aquest te¬
ma, i ofereix la seva mediació
a fi de pal·liar la inseguretat la¬
boral que pot haver creat
aquesta decisió administrativa.
Vintè aniversari de la crea¬
ció de Carrer Gran. Es ce¬
lebra als Llüísos de Gràcia una
trobada commemorativa dels
vint anys de creació de la re¬
vista Carrer Gran, que es va
publicar entre 1979 i 1989.
Amb motiu de l'aniversari Car¬
rer Gran edita un número es¬
pecial que inclou sengles arti¬
cles dels que foren directors de
la revista: Manel López, Albert
Musons, Vicenç Sanclemente,
Joana Uribe i Eva Castellet. A
més, es fa un recorregut pel
marc en què es va desenvolu¬
par la revista en els àmbits
històric, polític, cultural i es¬
portiu, i es destaca sobretot el
caràcter independent de la pu¬
blicació, que va permetre als
seus responsables "comunicar
i comunicar-se amb total lliber¬
tat, i escriure amb ben pocs
condicionants". Pròximament,
coincidint amb el vintè aniver¬
sari, Carrer Gran lliurarà el
seu arxiu fotogràfic i docu¬
mental, amb més de deu mil
fotografies, a l'Arxiu Municipal
del Districte de Gràcia.
Premis de Teleespectadors
Associats de Catalunya.
L'espai "Noticias 1", d'Antena
3, que dirigeix Xavier Algarra i
presenten Matías Prats i Su¬
sanna Griso, és elegit com el
millor programa informatiu
després de les votacions con¬
vocades per l'organització
TAC (Teleespectadors Asso¬
ciats de Catalunya). Els premis
Zapping de televisió complei¬
xen enguany la seva quarta
Guardonats amb els premis Zapping 1998, que atorga l'organització
Teleespectadors Associats de Catalunya (Foto: José Falcón).
PREMIS ZAPPING
IV Edició
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DE PERIODISMO
Jesus de Polanco s'adreça als assistents als premis Ortega y Gasset. Asseguts,
Morgana Vargas Llosa, M. Frau, X. Vidal, W. Oppenheimer i Enric Martí.
edició. Es lliuren a l'hotel Arts
de Barcelona i estan presen¬
tats per Josep Puigbó i Marta
Càceres. Teleespectadors As¬
sociats de Catalunya és una
associació integrada per més
de quinze mil persones amb
l'objectiu de defensar una tele¬
visió de qualitat oberta a tots
els ciutadans. A més del premi
al millor informatiu, s'han lliu¬
rat els següents guardons: mi¬
llor programa d'entreteniment,
"Caiga quien caiga" (Tele 5);
millor programa documental,
"Catalunya des de l'aire"
(TV3); millor programa espor¬
tiu, "El día después" (Canal +);
millor programa concurs, "Sa¬
ber y ganar" (La 2); millor te-
lesérie, "Médico de familia"
(Tele 5); millor programa in¬
fantil, "Club Disney" (Tele 5);
millor presentador, Bertín Os-
Josep Nieto, nou cap de premsa de
la Uniuersitat de Barcelona.
borne (Antena 3), i premi es¬
pecial, "Al filo de lo imposi¬
ble" (TVE-1).
Carlos Slim compra el 24%
de Televisa. L'empresari me¬
xicà Carlos Slim compra el
24% de Televicentro, grup que
controla Televisa, amb una in¬
versió total de 350 milions de
dòlars (54.000 milions de pes¬
setes). Televisa resta actual¬
ment en mans de tres poten¬
tats: Emilio Azcárrega Jean,
amb el 51% de les accions, el
seu cosí Alejandro Burillo Azcá-
rraga, amb un 25%, i Carlos
Slim, que es queda amb el 24%
restant. Les empreses de Slim
són les principals subministra¬
dores d'anuncis de la cadena.
Carlos Slim està considerat un
dels homes més importants
d'Amèrica Llatina i el cinquè
més ric del món.
Polèmica per les llicències
de ràdio. Diversos estaments
i personalitats s'expressen
contra el tancament de les
emissores de la COPE: entre
d'altres, l'Associació Espanyo¬
la de Radiodifusió Comercial
(AERC), l'Associació Interna¬
cional de Radiodifusió, que
agrupa 17.000 emissores, i,
per part del Govern central,
els ministres Josep Piqué i Isa¬
bel Tocino i el secretari gene¬
ral del Partit Popular, Javier
Arenas. El candidat socialista a
la presidència de la Generali¬
tat, Pasqual Maragall, es mos¬
tra partidari de crear una auto¬
ritat independent, mentre que
el Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) no es vol
pronunciar sobre aquesta
polèmica, perquè "no entra en
les seves competències".
8 de maig
Joana Uribe, delegada a
Catalunya d'Hachette Fili-
pachi. La periodista Joana
Uribe és nomenada delegada
editorial del grup Hachette Fi-
lipachi. L'empresa publica a
Espanya dinou capçaleres, en¬
tre les quals s'hi troben Elle,




Qué Leer, Car and Drive i
De Viajes. Joana Uribe va ini¬
ciar la seva carrera professio¬
nal en el desaparegut El Noti¬
ciero Universal, on va
treballar en les seccions de re¬
portatges i política catalana.
Va col·laborar al setmanari El
Món i va ser membre funda¬
dora i directora de la revista
Carrer Gran, de la vila de
Gràcia. Posteriorment va for¬
mar part durant cinc anys de
la redacció de la revista Tiem¬
po. Els últims deu anys ha es¬
tat delegada del setmanari Tri-
buna de Actualidad. Es
col·laboradora habitual de les
tertúlies polítiques de la cade¬
na COPE. L'any passat es va
incorporar a Hachette com a
corresponsal de la revista Pa¬
ris Match. El seu exercici del
periodisme s'ha centrat espe¬
cialment en la informació polí¬
tica i econòmica.
Jornada sobre la premsa i
el sud. Es celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
jornada "La premsa i el sud:
informació, reptes i esquer¬
des", organitzada per Solidari¬
tat i Cooperació (SOLC) amb
el suport de la Generalitat de
Catalunya.
Agustí Sala, nou president de
l'APIEC.
La periodista Joana Uribe ha estat
nomenada delegada d'Hachette.
10 de maig
Josep Nieto, cap de prem¬
sa de la Universitat de
Barcelona. Josep Nieto i
Trullàs, fins ara responsable
de Comunicació de la Univer¬
sitat Oberta de Catalunya, s'in¬
corpora a la Universitat de
Barcelona (UB) com a director
del gabinet de Premsa, on
substitueix Xavier Febrés. A la
UOC el succeeix en el càrrec
Sònia Perelló.
Agusti Sala, nou president
de l'APIEC. Se celebra una
reunió de l'Associació de Pe¬
riodistes d'Informació Econò¬
mica de Catalunya (APIEC), en
la qual és elegit president de
l'entitat Agustí Sala, en substi¬
tució de Patrici Tixis, que ha¬
via presentat la dimissió per
motius professionals.
Lliurament dels premis Or¬
tega y Gasset. Es lliuren a
Madrid, en un acte encapçalat
pel president del grup Prisa,
Jesús de Polanco, els premis
Ortega y Gasset de periodisme
1999, atorgats pel diari El Pa¬
ís. El fotògraf barceloní Enric
Martí, de l'agència Associated
Press, obté el de periodisme
gràfic per una imatge captada
en el funeral d'un guerriller de
l'Exèrcit d'Alliberament de Ko¬
sovo (UCK) a la ciutat de Mali-
sevo. La resta de guardonats
són Miguel F. Rovira, de
l'agència Efe, pel reportatge
"Jo vaig veure Pol Pot mort";
la corresponsalía del diari El
País a Brussel·les, representa¬
da per Xavier Vidal-Folch i
Walter Oppenheimer, i l'es¬
criptor i periodista Mario Var-
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Els guardonats amb els premis Sant Jordi de cinematografia que atorga Radio
Nacional de España.
gas Llosa. Recull aquest últim
premi Morgana Vargas en
nom del seu pare, el qual va
enviar un discurs gravat desta¬
cant la importància que el pe¬
riodisme té en la seva vida dià¬
ria i allò que aquesta activitat li
permet: "viure la vida del car¬
rer, estar immers en el meu
temps".
IV Seminari sobre Gabi¬
nets de Comunicació. S'ini¬
cia al Centre Internacional de
Premsa (CIPB) el IV Seminari
sobre Gabinets de Mitjans de
Comunicació, organitzat per
l'Aula de Comunicació del
CIPB. El seminari transcorrerà
fins al 13 de maig. S'hi tracten
els temes següents: la utilitza¬
ció de la Web com a font d'in¬
formació, les publicacions en
les organitzacions i la seva uti¬
lització estratègica, la utilitza¬
ció dels estudis i de les estadís¬
tiques com a informació, i
Internet i el futur de la comuni¬
cació en les organitzacions. Hi
intervenen successivament Ro¬
sa Alarcón, cap de Comunica¬
ció de l'Ajuntament de Saba¬
dell; Goretti Palau,
coordinadora de Comunicació
de la Universitat Autònoma de
Barcelona; Josep M. Mont¬
seny, sotsdirector general de
Comunicació de la Caixa de
Catalunya; Marc Avià, d'Ict-
net; Lourdes Ayxendri, de
Hewlett Packard; Esther Cres¬
po, de la Universitat Politècni¬
ca de Catalunya; Sebastià Se¬
rrano, de Ciberpais, i Josep
Nieto, de la Universitat de
Barcelona.
El defensor del poble trac¬
ta el conflicte de les FM. El
defensor del poble, Fernando
Alvarez de Miranda, escriu al
president de la Generalitat,
Jordi Pujol, demanant-li infor¬
mació "exhaustiva" per valorar
"si s'han vulnerat drets fona¬
mentals com la llibertat d'ex¬
pressió i la informació". La in¬
tervenció d'Álvarez de
Miranda no ha estat sol·licita¬
da per cap dels afectats, sinó
que respon a una iniciativa
pròpia a causa de la "discon¬
formitat" amb el resultat del
concurs de l'adjudicació de
llicències de FM.
Projectes per a l'audiovi-
sual català. Es presenta l'in¬
forme encarregat per la comis¬
sió de Promoció del Sector
Audiovisual de la Generalitat
de Catalunya sobre "La indús¬
tria de 1'audiovisual a Catalu¬
nya: una nova etapa". Segons
aquest estudi la inversió en el
sector s'elevarà en els cinc
anys vinents a cent mil milions
de pessetes per part dels pro¬
ductors privats. EI comissionat
per a la Societat de la Infor¬
mació, Miquel Puig, posa de
relleu el paper de Televisió de
Catalunya en un sector "que
està en el millor moment de la
seva història", i insta Televisió
de Catalunya a promoure la
indústria audiovisual catalana.
La Fiatyr convoca una va¬
ga de teleespectadors. La
Federació Ibérica d'Associa¬
cions de Teleespectadors i Ra¬
diooients (Fiatyr), integrada
per setze associacions de teles¬
pectadors, convoca una vaga
de televisors en protesta per
"l'allau de publicitat" en les ca¬
denes. La iniciativa compta
amb el suport d'altres associa¬
cions, com la de consumidors i
usuaris, la Confederació Es¬
panyola de Mestresses de Ca¬
sa i col·lectius com SOS Fami¬
lia.
Denúncia del comitè pro¬
fessional de TV3. Un infor¬
me realitzat pel comitè profes¬
sional de TV3 afirma que "el
'Telenotícies Catalunya' afavo¬
reix, encara que d'una manera
discreta, el candidat municipal
de CiU, Joaquim Molins".
L'estudi es fonamenta en el re¬
compte del temps que Molins
ha aparegut en pantalla, en¬
front del candidat socialista,
Joan Clos, i dels altres alcalda-
bles de la resta de partits que
concorren a les eleccions lo¬
cals.
Premis Sant Jordi de cine¬
matografia de RNE. Radio
Nacional de España (RNE) lliu¬
ra els premis Sant Jordi de ci¬
nematografia en el transcurs
d'una gala celebrada als estu¬
dis del centre de Sant Cugat
del Vallès. El pròxim dia 22,
La 2 emetrà l'acte del lliura¬
ment. En aquesta edició s'han
atorgat un total d'onze guar¬
dons, entre els quals destaca el
premi especial del jurat a Jordi
Torras Camamala.
11 de maig
Audiència del Rei a COM
Ràdio. El rei Joan Carles rep
en audiència al palau de la
Zarzuela una representació del
Consorci de Comunicació Lo¬
cal, empresa que gestiona
COM Ràdio. Els assistents de
l'emissora a l'audiència reial
són Manuel Royes, president
de la Diputació de Barcelona i
de l'esmentat consorci; Enric
Sopeña, director general de
COM Ràdio; Jordi Llonch,
conseller delegat de l'emisso¬
ra; Josep Cuní, conductor i di¬
rector del programq "El matí
amb Josep Cuní", i Àngel Fer¬
nández, cap de protocol de la
Diputació de Barcelona.
El PP demana anul·lar la
concessió de freqüències
de FM. Continua la polèmica
per la concessió de freqüèn¬
cies de FM. El Grup Popular al
Parlament presenta una pro¬
posició no de llei en què sol·li¬
cita a la Generalitat "deixar
sense efecte" la resolució. Els
polítics populars a Catalunya
reclamen també a Jordi Pujol
que es realitzin "amb caràcter
urgent" les reformes necessà¬
ries perquè sigui el Consell de
1'Audiovisual (CAC) qui deter¬
mini les concessions i renova¬
cions d'emissores radiofòni¬
ques.
AOL impulsa la televisió
interactiva. L'empresa Ame¬
rica On Line (AOL) tanca
acords amb l'emissora televisi¬
va Direct TV, amb les indús¬
tries elèctriques Hugues Net¬
work Systems i Philips i amb
la societat informàtica Net¬
work Computer. Amb aquests
pactes, AOL es disposa a im¬
pulsar amb força la televisió
interactiva.
Le Figaro espera un nou
soci. La familia Hersant, pro¬
pietària de Le Figaro, degà de
la premsa francesa, busca
comprador per al 49% d'ac¬
cions de l'esmentat rotatiu.
Entre els possibles compradors
es troba el grup Carlyle (on
Audiència reial als directius de COM Ràdio. D'esquerra a dreta, Jordi Llonch,




consten com a socis l'expresi-
dent dels EUA George Bush i
l'exprimer ministre britànic
John Major), l'industrial arma-
mentístic Dassault (fabricant
dels Mirage), el financer Pi-
nault (propietari de FNAC) i
una filial del Crédit Commer¬
cial de France. Hersant valora
el preu del diari en 40.000 mi¬
lions de pessetes.
Acte d'homenatge a Enric
Badosa. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya un
acte d'homenatge al periodista
i escriptor Enric Badosa i a la
seva polifacètica obra. Està or¬
ganitzat per l'Associació
Col·legial d'Escriptors de Cata¬
lunya.
12 de maig
La junta del Grup Gaziel,
contrària als minutatges.
En la seva reunió d'avui, la jun¬
ta directiva del Grup Gaziel
acorda fer pública la nota se¬
güent sobre el minutatge de la
informació política a les emis¬
sores i canals de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió:
"En relació amb el recent
acord del consell d'administra¬
ció de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió de crear
una comissió de seguiment set¬
manal de la informació política
a les seves emissores i canals
per garantir-ne el pluralisme, el
Grup Gaziel de Periodistes Ca¬
talans opina que:
"A) L'experiència en les
emissores i canals públics cata¬
lans, de la resta de l'Estat i de
la resta d'Europa indica que la
manera menys dolenta de ga¬
rantir el pluralisme polític en
els espais informatius és —ex¬
cepte en els períodes estrictes
de campanya electoral, subjec¬
tes a una regulació específi¬
ca— confiar en la professiona-
litat i honestedat dels
periodistes que els realitzen. En
aquest sentit, la creació de
controls permanents del minu¬
tatge informatiu dels diversos
partits pot produir una activitat
informativa deslligada de crite¬
ris d'interès periodístic i con¬
vertida en unes 'eleccions per¬
manents'.
"B) El Grup Gaziel vol des¬
tacar la seva coincidència amb
l'opinió expressada al respecte
pels representants dels profes¬
sionals afectats, i vol impulsar
la presa de posició d'altres mit¬
jans públics de comunicació.
En aquest context, lamentem
la falta de definició de la junta
del Col·legi de Periodistes en
aquesta qüestió".
Antonio Gil, nou gerent de la
societat Grup Zeta de Ràdio SL.
L'AIR distingeix el rei.
L'Associació Internacional de
Radiodifusió (AIR), reunida a
Washington, atorga al rei Joan
Carles el Reconeixement Ex¬
traordinari a la Defensa de la
Llibertat d'Expressió del Pen¬
sament. L'AIR aglutina més de
disset mil emissores a Amèrica
i Europa, entre les quals hi ha
les principals cadenes espa¬
nyoles i l'Associació de Radio¬
difusió Comercial.
Zeta nomena gerent per al
seu grup de ràdio. Nome¬
nen Antonio Gil gerent de la
societat Grup Zeta de Ràdio
SL, encarregada del projecte
de radiodifusió impulsat per
Antonio Asensio. El grup
compta amb nou emissores de
ràdio: tres d'adjudicades re¬
centment per la Generalitat,
una a la província de Madrid i
altres a Alcoi (Alacant), Utebo
(Saragossa) i Andorra.
Usos i distorsions de la
imatge juvenil. Es desenvo¬
lupa al Col·legi de Periodistes
de Catalunya la jornada "Pen¬
sem junts. Usos i distorsions
de la imatge juvenil". L'orga¬
nitza l'Ajuntament de Barcelo¬
na, en col·laboració amb la Di¬
putació de Barcelona i el
Col·legi de Periodistes. La jor¬
nada inclou dues taules rodo¬
nes. En la primera es tracta
sobre "Mass media i imatge
juvenil", amb Antonio Franco,
Carles Flavià, Ferran Monegal,
Enric Sopeña i Raquel Sans.
En la segona, titulada "Empre¬
sa, publicitat i usos culturals de
l'estereotip juvenil", hi interve¬
nen Bettina Farreres, Maria de
la Pau Janer, Teresa Gimpera,
Roser Mareé, Ferran Martorell
i Imma Moraíeda.
Consellers de RTVE acu¬
sen l'ens de parcialitat po¬
lítica. Els cinc membres del
consell d'administració de
RTVE nomenats a proposta
del PSOE, IU i el PNB sol·lici¬
ten un ple extraordinari per
debatre la forma en què es
tracten les notícies polítiques
en els informatius, tant a la te¬
levisió com a les emissores pú¬
bliques. Els esmentats conse¬
llers consideren que els
informatius estan "totalment
descompensats i són clara¬
ment parcials" a favor del par¬
tit en el Govern, la qual cosa
"viola l'article 4 de l'Estatut de
RTVE".
La Generalitat projecta un
decret sobre emissores
municipals. El Govern de la
Generalitat prepara un projec¬
te de decret referent a emisso¬
res municipals. Aquest projec¬
te estableix que "la zona de
servei de l'emissora municipal,
és, com a màxim, el territori
del seu municipi". També re¬
gula que aquestes emissores
han de garantir "un 80% de
producció pròpia" i realitzar
una programació "no inferior
a les sis hores diàries". Les
emissores municipals "en cap
cas podran emetre en cadena
ni formar-ne part de cap, ja si¬
guin públiques o privades" (es
considera que emeten en ca¬
dena les que difonen la matei¬
xa programació durant més
del 10% del temps total
d'emissió setmanal, encara
que sigui en horaris diferents).
El decret podria no entrar en
vigor fins a la pròxima legisla¬
tura, segons fonts de la Gene¬
ralitat. De fer-ho, la principal
perjudicada seria COM Ràdio,
El periodista Rafael Vallbona,
premiat als Jocs Florals.





El Congrés aprova la llei
de TV sense Fronteres. El
ple del Congrés aprova la llei
de Televisió sense Fronteres
amb els vots del PP, CiU,
PNB i Coalició Canària. Els
principals punts de la llei es
refereixen a l'emissió de publi¬
citat i a normes de programa¬
ció. La llei regula el temps de
publicitat, prohibeix els espots
de begudes alcohòliques i eli¬
mina la contraprogramació.
Quantifica en un 51% anual
l'obligatorietat d'emetre pro¬
duccions europees i assenyala
entre les 10 de la nit i les 6 de
la matinada l'horari no prote¬
git per als menors. Els progra¬
mes hauran d'oferir un codi
de senyals per advertir de
continguts no adequats als in¬
fants. La llei no satisfà les as¬
sociacions de consumidors,
que consideren que permetrà
més saturació publicitària,
perquè "deixa més llibertat".
La llei ha estat aprovada per
149 vots a favor i 144 en
contra.
Els Jocs Florals premien
un periodista. Els Jocs Flo¬
rals de Barcelona de 1999
atorguen els seus guardons en
la tradicional cerimònia al Saló
de Cent de l'Ajuntament de
Barcelona. La Flor Natural es
concedeix al coreògraf i,pro¬
fessor de dansa Raimon Avila;
l'Englantina d'Or, a l'escriptor
i professor de periodisme a la
Facultat de Ciències de la Co¬
municació Blanquerna Rafael
Vallbona. La Viola d'Argent és
per a Maria Alcázar, que evo¬
ca paisatges menorquins on va
viure de petita.
Els bisbes reclamaran als
tribunals per les llicències.
La Conferència Episcopal Es¬
panyola demanarà als tribunals
la suspensió cautelar del con¬
curs d'adjudicació de freqüèn¬
cies atorgades per la Generali¬
tat. Els bisbes espanyols
qualifiquen d'"amenaça a la lli¬
bertat d'expressió" el fet que
s'hagi privat a la COPE de tres
llicències que tenia. La conces¬
sió de dues llicències noves,
l'una a la diòcesi de Girona i
l'altra a Ràdio Estel, de l'Ar¬
quebisbat de Barcelona, "no
atenua la gravetat dels fets",
segons afirmen els bisbes en
una nota feta pública avui.
Les autores del llibre El sexe de la notícia: Montserrat Puig, Marta Bach,
Joana Gallego, Eluira Altés i Marta Plujà (Foto: Pilar Aymerich).
La Generalitat retira el de¬
cret sobre emissores mu¬
nicipals. El Govern de Jordi
Pujol retira el projecte de de¬
cret de les emissores munici¬
pals perquè, segons fonts de
Presidència de la Generalitat,
"s'està a l'espera d'un canvi de
normativa que regularà les
emissores a tot Espanya", i
d'altra banda, "el projecte es¬
tava en un estat molt prelimi¬
nar". El decret hauria apuntat
directament sobre la continuï¬
tat de les emissores locals
agrupades que emeten en ca¬
dena per COM Ràdio.
Llibre de Dones Periodis¬
tes entorn del sexe de la
notícia. Es presenta al Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya
el llibre El sexe de la notícia:
reflexions sobre el gènere i la
informació. Organitza l'acte
l'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya. Interve¬
nen en la presentació Rosa M.
Fernández i Sansa, cap de
l'Oficina Tècnica del Pla
d'Igualtat de la Diputació, i
Salvador Alsius, degà del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, juntament amb les au¬
tores del llibre: Marta Bach,
Elvira Altés, Joana Gallego,
Marta Plujà i Montserrat Puig.
Col·laboren en la presentació
el Col·legi de Periodistes i
FACIAL (Associació de Comu-
nicadores i Comunicadors de
l'Administració Local).
La imatge del directiu,
tractada al CIPB. Es desen¬
volupa al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB) una sessió de treball so¬
bre "La imatge del directiu",
tema en el qual és ponent Nú¬
ria Villamitjana, màster en ges¬
tió de comunicació a la Uni¬
versitat de Barcelona i directo¬
ra general de Feedback
Comunicació. La sessió està
organitzada per l'Associació
Espanyola de Directius (AED) i
el CIPB, i tracta dels missatges
visuals, verbals i no verbals,
l'actitud i les conductes del di¬
rectiu d'empresa.
Telefónica prepara la fusió
d'Antena 3 amb Via Digi¬
tal. Telefónica prepara la fu¬
sió d'Antena 3 TV, de la qual
controla un 40,49%, amb Via
Digital, controlada per Telefó¬
nica en un 68,60%. Com a
mesura prèvia a aquesta ope¬
ració, de què s'encarregaran
dos bancs d'inversió, ha estat
rellevat del càrrec Juan José
Nieto, conseller delegat d'An¬
tena 3, que podria ser substi¬
tuït per Arturo Baldasano, ac¬
tual president de Telefónica
Media. El projecte d'unió està
encaminat a formar una sola
companyia i posteriorment un
holding de mitjans.
14 de maig
Jornada sobre llengua i pe¬
riodisme del Grup Gaziel.
Té efecte al Campus de Bella-
terra una Jornada sobre Llen¬
gua i Periodisme, en comme¬
moració dels 85 anys de la
publicació a La Veu de Cata¬
lunya del primer article escrit
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per Agustí Calvet amb el
pseudònim Gaziel. Organitzen
la jornada el Grup Gaziel de
Periodistes Catalans i la Facul¬
tat de Ciències de la Comunica¬
ció de la Universitat Autònoma
de Barcelona. Es desenvolupen
els temes següents: "L'expe¬
riència d'El Periódico", a cà¬
rrec de Ricard Fité, cap dels lin¬
güistes d'aquest rotatiu i filòleg
responsable de l'experiència;
"Catalanisme en castellà: virtuts
i inconvenients", amb les inter¬
vencions del periodista Llorenç
Gomis, l'escriptor Manuel Lla¬
nas i Josep Lluís Gómez Mom-
part, director del departament
de Periodisme de la UAB, i
"Llengua: signe, símbol, valor",
en què intervenen el periodista
Josep Cuní, l'escriptor i crític li¬
terari Valentí Puig, Albert Sàez,
subdirector del diari Avui, i els
professors de la UAB Mavi
Dolç i Vicenç Rabadan. Ho
modera el periodista i escriptor
Agustí Pons.
Mor el periodista Francis¬
co Eguiagaray. El periodista
Francisco Eguiagaray Bohigas
mor a Viena a l'edat de 65
anys a causa d'una inesperada
i greu malaltia. Eguiagaray va
ser corresponsal de l'agència
Efe, de TVE i del diari ABC a
Viena i a Moscou al llarg dels
trenta anys que va viure a l'Eu¬
ropa central i oriental. Havia
nascut a Lleó el 1934. Era
doctor en filosofia a més de
periodista, i vivia retirat entre
Guatemala i Viena. Dies abans
de ser operat va escriure un úl¬
tim comentari setmanal al diari
ABC. Era autor de diverses
obres, com Europa del Este:




Participants en la Jornada sobre Llengua i Periodisme organitzada pel Grup Gaziel i la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB: Josep Lluís Gómez
Mompart, Josep Cuní, Llorenç Gomis i Ricard Fité.
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Efe renova càrrecs direc¬
tius.. El president d'Efe, Mi¬
guel Angel Gozalo, canvia càr¬
recs directius i delegats de
l'agència en diversos llocs. Es
nomena Joaquín Müller Thys-
sen Bergareche nou secretari
general, en substitució de
Concepción Fernández Sordo
Cabal, ara responsable de Ser¬
veis Generals. Com a director
de Gràfica i Reportatges es de¬
signa Joaquín Ruiz Fernández,
en substitució de Manuel Silva
García, que passa a ser asses¬
sor de la Presidència. Manuel
Maria Meseguer Sánchez ha
estat nomenat director de Co¬
municació. Canvien també els
directors de disset delegacions
de l'agència a Europa, Àfrica,
Àsia i Amèrica. Efe té delega¬
cions i corresponsalies en 140
ciutats del món. Els nous dele¬
gats tenen una mitjana d'edat
de 43 anys. Els canvis es pro¬
dueixen paral·lelament a les
prejubilacions dels professio¬
nals d'Efe majors de 57 anys.
Joaquín Müller Thyssen, el
nou secretari general, va néi¬
xer a Sant Sebastià el 1958.
Es va incorporar a Efe com a
redactor el 1982, va ser cor¬
responsal a Vitoria, més tard
cap de redacció dels informa¬
tius de Tele 5 i posteriorment
cap de l'àrea de Nacional de
Televisió Espanyola. El juny de
1997 es va reincorporar a Efe
com a director del departa¬
ment de Televisió.
Pujol no retrocedirà en la
decisió sobre la COPE. El
president de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol, declara
en una entrevista realitzada a
Radio Nacional de España
(RNE) que no es desdirá de la
decisió referent a les freqüèn¬
cies de la COPE. Pujol consi¬
dera que en el concurs es va
actuar segons la "legislació es¬
panyola", en què les renova¬
cions "no són automàtiques".
D'altra banda, creu que la ca¬
dena havia actuat "amb un
punt de prepotència". L'ar¬
quebisbe de Barcelona, Ricard
Maria Carles, dóna la raó al
president Pujol i argumenta
que la Generalitat "no volia
atacar la COPE", ja que d'altra
banda "també s'han denegat
emissores a tres diòcesis cata¬
lanes".
15 de maig
Constitució de la Fundació
Consell de la Informació
de Catalunya. Es formalitza
davant de notari la constitució
de la Fundació Privada Consell
■
Joaquín Müller-Thyssen Bergareche,
nou secretari general d'Efe.
de la Informació de Catalunya.
La constitució de la Fundació
(estatuts, configuració del pa¬
tronat, etc.) havia estat apro¬
vada —a proposta de la junta
de govern— per una assem¬
blea general extraordinària del
Col·legi el 25 de març. El pa¬
tronat l'integren els degans del
Col·legi de Periodistes, Salva¬
dor Alsius; del Col·legi d'Advo¬
cats, Jaume Alonso Cuevillas;
del Col·legi de Metges, Miquel
Bruguera, i de les facultats de
periodisme de la UAB, Juan
José Perona, de la LJPF, Jo¬
sep M. Casasús, i de la URL,
Miquel Tresserras. També en
formen part els periodistes
Francesc González Ledesma i
Santiago Ramentol, un repre¬
sentant del grup de fundacions
FUS i altres de dues empreses
periodístiques designades per
consens.
Informes entorn de les ad¬
judicacions radiofòniques.
La concessió de llicències ator¬
gades per la Generalitat de
Catalunya, protestada per par¬
tits polítics i algunes institu¬
cions, ha trobat el seu ressò
en la premsa, que ha publicat
informes sobre el rerefons de
les concessions. El Periódico
de Catalunya publica un re¬
sum d'informes publicats pel
setmanari El Siglo i el diari El
Mundo. El setmanari El Siglo
palesa en un informe, escrit
per Jordi García Soler, quins
han estat els dos grans benefi¬
ciaris de les adjudicacions: Ra-
diocat XXI i Ona Catalana,
mentre que "un dels grans
perjudicats per les concessions
fetes pel Govern Pujol ha estat
el grup Zeta". La gran perjudi¬
cada, la cadena COPE, ha
perdut tres emissores (Barcelo¬
na, Manresa i Tarragona); les
dues primeres han estat ator¬
gades al grup Godó, i la terce¬
ra a Tele Taxi. L'informe d'El
Mundo situa l'empresari Car¬
les Vilarrubí al centre dels can¬
vis experimentats en el pano¬
rama radiofònic català.
Vilarrubí "figura entre els ho¬
mes de confiança de Jordi Pu¬
jol des de fa més de vint
anys". De xòfer de Pujol s'ha
convertit en "una estrella en
ascensió en el firmament em¬
presarial català". Vilarrubí pos¬
seeix el "15% de les accions
de la nova companyia Radio-
cat XXI del grup Godó", se¬
gons El Mundo.
17 de maig
Primer Full del Col·legi.
Es publica el número 1 d'El
Full del Col·legi, un nou vehi¬
cle de comunicació interna
que neix amb l'objectiu d'esde¬
venir un element informatiu
d'actualitat pel que fa a tot allò
que genera la vida col·legial, la
mateixa junta, les comissions
de treball, les iniciatives que es
recullen, els serveis, les activi¬
tats de les demarcacions, etc.
El Full del Col·legi es publi¬
carà onze vegades l'any. En
aquest primer número es des¬
taca la constitució formal de la
Fundació Consell de la Infor¬
mació de Catalunya, la volun¬
tat de les associacions de la
premsa de Galícia, Andalusia i
Euskadi de transformar-se en
col·legis professionals, la pro¬
posta de regulació dels estu¬
diants de periodisme en pràcti¬
ques i els actes del Dia
Mundial de. la Llibertat de
Premsa, entre d'altres qües¬
tions.
Zaplana renovarà automà¬
ticament les llicències de
ràdio. El Consell de la Gene¬
ralitat Valenciana aprova un
decret que preveu la renovació
automàtica de les llicències de
freqüència modulada sense
sotmetre-les al criteri de l'Ad¬
ministració. El Partit Socialista
del País Valencià (PSPV) con¬
sidera el decret aprovat pel
Consell "una indecència políti¬
ca". El passat 24 de desembre
la Generalitat Valenciana va
concedir quinze noves llicèn¬
cies: Mediapress, administrada
per Francisco Gayà, va ser ad¬
judicatària de tres emissores;
la COPE en va obtenir tres;
Canal Mundo, vinculada al dia¬
ri El Mundo, dues; Cadena
Ibérica, dues més; Prensa Es¬
panyola, editora d'ABC, una;
Radio Las Provincias, vincula¬
da al diari d'aquest nom, una
altra, i les tres restants van ser
per a Luis del Olmo, Cadena
Voz i Radio Mediterránea. Les
adjudicacions van ser recorre¬
gudes per Diego Zapata, exre¬
gidor de l'Ajuntament d'Ala¬
cant, que va denunciar davant
l'Audiència "tints amistosos" i
una "suposada prevaricació"
en la concessió de llicències.
El Govern crearà inspec¬
tors per vigilar els mitjans
audiovisuals. La direcció ge¬
neral de Radiodifusió i Televi¬
sió de la Generalitat de Cata¬
lunya prepara un decret
mitjançant el qual es crearà un
cos d'inspectors amb àmplies
competències per controlar si
les emissores de ràdio i els ca¬
nals de televisió autoritzats pel
Govern autonòmic compleixen
la normativa vigent. L'esbor¬
rany d'aquest decret ha arribat
a mans del Consell de l'Audio-
visual de Catalunya (CAC),
que ha convocat una reunió
extraordinària per al dia 20 de
maig en què l'estudiarà "en
profunditat".
Manifestació pro-COPE a
la plaça Sant Jaume. Mig
miler de persones es manifes¬
ten a la plaça Sant Jaume de
Barcelona per reclamar al Go¬
vern que revoqui la decisió de
no renovar tres freqüències de
ràdio a la COPE, i en defensa
dels llocs de treball. Dos repre¬
sentants són rebuts pel conse¬
ller de la Presidència, Xavier
Trias. La resposta a les peti¬
cions és que "no hi haurà mar¬
xa enrere en l'adjudicació de
les freqüències, encara que
"s'acatarà la decisió dels tribu-
El full del Col·legi </>
El Col·legi de Periodistes edita un
nou full informatiu.
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Manifestació a la plaça de Sant Jaume contra la no-renovació de llicència a
tres emissores de la COPE per la Generalitat.
nais si en decideixen una sus¬
pensió cautelar". A banda
d'això, l'Ajuntament de Tarra¬
gona es pronuncia a favor de
la cadena episcopal i acorda
dirigir-se al Govern de Jordi
Pujol per demanar-li que a
partir d'ara "concedeixi llicèn¬
cies de ràdio amb criteris ob¬
jectius i no arbitraris".
18 de maig
Premi, Joven y Brillante a
Alex Àvila. Es lliura a la seu
de la Borsa de Madrid el premi
Joven y Brillante de Periodis¬
mo Económico 1998, dotat
amb dos milions de pessetes i
que ha estat atorgat a José
Manuel Burgueño, de La Ga¬
ceta de los Negocios. Hi ha
quedat finalista el periodista
català Alex Àvila, doctor en
periodisme per la Universitat
Pompeu Fabra, que ha col·la¬
borat a Radio Nacional, la
SER i la cadena COPE i que
actualment dóna classes a la
Universitat Carles III de Ma¬
drid. Amb el premi s'ha volgut
destacar la tasca informativa
realitzada pel periodista a tra¬
vés del seu programa "Pulso
económico", que s'emet dià¬
riament des de l'emissora es¬
pecialitzada Radio Interecono-
mía de Madrid.
La inversió publicitària va
créixer un 10% el 1998.
L'empresa Info-Adex, que
s'ocupa de mesurar la inversió
publicitària a Espanya, presen¬
ta el seu informe anual corres¬
ponent a 1998. Els seus càl¬
culs revelen per a Espanya
una inversió total de
1.454.202 milions de pesse¬
tes (1,4 bilions). Els mitjans
convencionals, com diaris, su¬
plements, revistes, ràdio, cine¬
ma, televisió i publicitat exte¬
rior, van recaptar una xifra
lleugerament inferior al con¬
junt dels no convencionals. Els
primers, però, van créixer un
11,5%, mentre que els segons
van incrementar la publicitat
en un 8,5%.
El CAC demana explica¬
cions sobre les freqüèn¬
cies. El Consell Audiovisual
de Catalunya (CAC) convocarà
el director general de Radiodi¬
fusió i Televisió de la Generali¬
tat, Jordi Alvinyà, perquè in¬
formi l'entitat sobre els criteris
que ha seguit el Govern català
per concedir les llicències
d'emissores de FM. La decisió
del CAC s'ha produït arran de
À/ex Àuila, finalista del premi Jouen
y Brillante de periodisme econòmic.
la polèmica generada entorn
de l'adjudicació de freqüències
radiofòniques a Catalunya.
On trobar la informació
ambiental. S'inicia el curs
"Com i on trobar la informa¬
ció ambiental", que es desen¬
volupa a l'Institut Català de
Tecnologia. Té una durada de
24 hores i hi participen els
professors Jordi Bigues, asses¬
sor editorial de la revista Inte¬
graI; Antonio Cerrillo, redac¬
tor de medi ambiçnt de La
Vanguardia; Luis Ángel Fer¬
nández Hermana, correspon¬
sal científic d'El Periódico de
Catalunya; Ferran Miralles,
cap de servei d'Informació
Ambiental del departament de
Medi Ambient; Lluís Reales,
periodista de La Vanguardia
Digital, i Narcís Vives, direc¬
tor d'Espais Telematics SL.
Organitza el curs el Centre
d'Estudis d'Informació Am¬
biental, en col·laboració amb
el Col·legi de Periodistes de
Catalunya.
19 de maig
Debat al Parlament sobre
l'adjudicació de llicències.
Els grups polítics d'oposició al
Govern de la Generalitat, PP,
PSC i IC-V, debaten al Parla¬
ment de Catalunya el tema de
les adjudicacions de freqüèn¬
cies de ràdio. Els diputats Jor¬
di Carbonell, del PSC, i Jordi
Guillot, d'IC, veuen la "neces¬
sitat de retirar a l'executiu ca¬
talà la facultat d'adjudicar
llicències de ràdio". El PP insta
el Govern català a executar les
oportunes reformes perquè si¬
gui el Consell de 1'Audiovisual
Català (CAC) el responsable
de concedir les freqüències de
ràdio i de renovar automàtica¬
ment les concessions si no
s'han detectat irregularitats.
Mikel Lejarza, director ge¬
neral de Tele 5. El consell
d'administració de Tele 5
aprova el nomenament de Mi¬
kel Lejarza com a nou director
general. Fins al present Lejar¬
za era director general de
Continguts. S'havia incorporat
a l'emissora privada el 1995.
20 de maig
Lluís de Carreras podria
dimitir del CAC. Els mem¬
bres del Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) reben
una carta del president de l'or¬
ganisme, Lluís de Carreras, en
què els adverteix que està "es¬
tudiant seriosament dimitir del
càrrec". De Carreras afirma
en el seu escrit que ha obert
"un període de reflexió perso¬
nal" per estudiar si continua o
dimiteix, perquè esta cansat de
ser "instrumentalitzat per al¬
guns dels seus consellers, re¬
presentants de diferents partits
polítics". Després de la polè¬
mica sobre l'adjudicació de
llicències de ràdio, el CAC
també s'ha vist afectat per l'es¬
borrany de decret enviat per la
direcció general de Radiodifu¬
sió de la Generalitat sobre la
creació d'uns futurs inspectors
de vigilància de les emissores
de ràdio i televisió. El presi¬
dent del Consell s'ha sentit
molest per la filtració, suposa¬
dament atribuïda a algun dels
consellers del CAC, que hau¬
rien donat a conèixer l'existèn¬
cia del document. L'escrit,
però, ha estat aprovat avui
"per unanimitat" de tots els
consellers de l'entitat.
Consumidors contra la llei
de TV sense fronteres. La
Confederació de Consumidors
i Veïns (CAVE), l'Associació
General de Consumidors (AS-
GECO) i l'Associació d'Usuaris
de la Comunicació (AUC) pre¬
senten el manifest "Per una te¬
levisió amb fronteres per a la
publicitat". L'informe critica la
transposició legislativa espa¬
nyola a la directriu europea so¬
bre Televisió sense Fronteres,
perquè no respecta els mínims
publicitaris que s'estableixen.
La nova llei, recentment apro¬
vada pel Congrés dels Dipu¬
tats, regula els continguts tele¬
visius però no considera
publicitat els espais destinats a
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l'autopromoció i als patrocina¬
dors. Segons la nova llei, els
espais publicitaris podran tenir
una durada de dotze minuts,
més cinc de telepromoció. La
normativa europea estableix
un màxim de dotze minuts
sense cap afegit.
Abril amb menys publici¬
tat. Les emissores de televisió
van emetre un total de 50.954
minuts de publicitat el mes
d'abril passat. Aquesta xifra
suposa un 10,5% del total de
la programació, un 0,1%
menys que el març.
Duran defèn la retirada de
llicències de la COPE. El lí¬
der d'Unió Democràtica de
Catalunya, Josep Antoni Du¬
ran Lleida, defèn a la seu del
Partit Popular a Madrid la reti¬
rada de llicències de ràdio a la
COPE. Duran manifesta en
presència del secretari general
popular, Javier Arenas, que
no considera la retirada "un
atemptat contra la llibertat
d'expressió", i explica la deci¬
sió per raons "exclusivament
tècniques".
Premis del grup Correo.
La Fundació Grup Correo
atorga els guardons correspo¬
nents a la seva dotzena edició.
El guanyador del primer premi
és El País, per un article titulat
"Las consecuencias económi¬
cas de la paz", de Roberto Ve¬
lasco, publicat el 23 d'octubre
de 1998. L'accèssit correspon
a la revista Geo, pel treball ti¬
tulat "En la catedral del tita¬
nio", de Jon Kortazar.
Telefónica i Retevisión
prenen el control d'Hispa-
sat. El president de Telefóni¬
ca Media, Arturo Baldasano, i
la directora general de Retevi¬
sión, Anna Birulés, es fan
amb el control d'Hispasat i
promouen la caiguda del fins
ara director general de l'enti¬
tat, Sergio Gil, que havia estat
nomenat el desembre de
1998 per l'exdirector general
de
RTVE, Fernando López-Amor
. Els tres accionistes principals
d'Hispasat (Retevisión, Telefó¬
nica i l'Institut Tècnic Aeroes-
pacial del ministeri de Defen¬
sa) configuren una estructura
de direcció diferent a la pre¬
vista per López-Amor. Així,
s'ha nomenat conseller dele¬
gat José María Hoyos, que
procedeix del ministeri de De¬
fensa, i un nou director gene¬
ral, Jacinto García Palacios,
que procedeix de Matra.
21 de maig
Eugeni Sallent, director
gerent de Radiocat. L'eco¬
nomista Eugeni Sallent és no¬
menat director gerent de Ra¬
diocat, empresa gestora de les
emissores del grup Godó. Sa¬
llent Garriga, de 37 anys, és
llicenciat en informàtica per la
Universitat Autònoma de Bar¬
celona i màster en administra¬
ció d'empreses per EADA.
Durant els últims tres anys i
mig ha estat gerent de les
emissores de la Generalitat de
Catalunya.
Els bisbes renoven els
seus consellers a la COPE.
La junta general d'accionistes
de la COPE aprova els comp¬
tes de l'any 1998, que mos¬
tren un benefici de 1.951 mi¬
lions de pessetes. Alhora es
nomenen els nous membres
del consell d'administració de
la cadena de ràdio. Salvador
Sánchez Teràn és rellevat de
la presidència. Es manté com
a home fort Bernardo Herra-
ez, i cessen com a consellers
els periodistes José Maria Gar¬
cía i Luis Herrero, que tenen
un 5% d'accions, adquirides fa
anys. La COPE difon un co¬
municat on precisa que
aquests canvis del consell d'ad¬
ministració "no impliquen can¬
vis en la direcció de la cade¬
na". L'equip directiu
l'encapçala Rafael Pérez del
Puerto com a director general.
El PP és el que més surt a
TVC segons Vilajoana. El
director general de la Corpo¬
ració Catalana de Ràdio i Te¬
levisió (CCRTV) presenta a la
comissió de control parlamen¬
tari un informe elaborat per
Documentació i Anàlisi, em¬
presa filial de Sofres, en el
qual es diu que "el PP és el
partit que més surt a la televi¬
sió catalana". Per demostrar-
ho, Vilajoana treu d'una "cai¬
xa negra" les cintes amb tots
els "Telenotícies" i "Notícies
33" del mes d'abril. Amb
aquests vídeos s'ha elaborat un
estudi que recull el temps que
els TN van dedicar a cada par¬
tit polític el mes passat. L'in¬
forme es presenta com a res¬
posta a la polèmica sobre la
pluralitat informativa de TV3.
22 de maig
Trobada anual de la prem¬
sa comarcal a Ponts. L'As¬
sociació Catalana de la Prem¬
sa Comarcal (ACPC) celebra al
municipi de Ponts (la Noguera)
Antoni Garrido, nou president de
l'Associació de Premsa Comarcal.
la 17a assemblea d'associats.
En el decurs de l'acte és esco¬
llit per unanimitat nou presi¬
dent Antoni Garrido, garrotxí i
director del setmanari La Co¬
marca d'Olot, en substitució
de Ricard Rafecas, director del
setmanari El 3 de Vuit, que
ha estat president de l'ACPC
els darrers quatre anys. La no¬
va junta està integrada per re¬
presentants dels diari El Punt,
de Girona, i Regió 7, de Man¬
resa; dels setmanaris Nova Tà¬
rrega, de Tàrrega, Els Quatre
Cantons, de Sant Cugat, i
Ebre, de Tortosa; dels men¬
suals El Pou de la Gallina, de
Manresa, Lo Raier, de Tremp,
El Carrilet, de Platja d'Aro, i
Revista Cambrils, de Cam¬
brils; i dels bimestrals i trimes¬
trals La Pinga, de Sant Feliu
de Codinas, Cappont, de Llei¬
da, Portaveus, de Ponts, i
777 Comunica, d'Esparregue¬
ra. L'antiga junta presenta els
resultats corresponents a
1998, entre els quals destaca
la constitució de la Fundació
Catalana de la Premsa Comar¬
cal amb l'objectiu d'incremen¬
tar la presència i l'ús del català
en els mitjans de comunicació
escrits. Es dóna a conèixer
també l'estudi d'audiència i de
perfil de lectors de la premsa
comarcal de l'Institut Opina, el
qual revela que la premsa co¬
marcal té una audiència con¬
junta del 89,6% entre tots els
lectors de premsa.
Vintè aniversari de la re¬
vista L'Alt Empordà. El
setmanari L'Alt Empordà ce¬
lebra una festa popular a la
plaça de Catalunya de Figue¬
res, on s'inaugura la nova pa¬
vimentació. Aquesta festa ha
estat l'escenari escollit per es¬
trenar la sardana Pàgines de
l'Empordà, que el mestre Jo¬
sep Puig ha dedicat a la revista
amb motiu del seu vintè ani¬
versari. L'acte festiu té el su¬
port del Grup Saba, FlParc i
l'Ajuntament de Figueres.
Seminari de ràdios locals
a la UAB. Té lloc a la Facul¬
tat de Ciències de la Comuni¬
cació de la Universitat Autòno¬
ma de Barcelona (UAB) un
seminari de debat organitzat
per la Federació d'Organismes
i Entitats de Ràdio Local de
Catalunya. Aquest és el tercer
dels seminaris de debat que ha
organitzat la federació. El pri¬
mer es dedica als espais musi¬
cals, el segon al magazín i el
tercer a la informació local,
amb una especial atenció a la
informació política. La prime¬
ra de les ponències, a càrrec
de Pere Font, professor asso¬
ciat de la UAB i periodista de
Ràdio 4 de RNE, tracta d'"Els
informatius a la ràdio local".
La segona ponència, amb el tí¬
tol de "La informació local en
etapes d'eleccions munici¬
pals", és a càrrec de Rafel Bi-
gorra, cap de Política de Cata¬
lunya Ràdio. Una de les
conclusions aprovades dema¬
na la confecció d'un reglament
per al desenvolupament dels
debats electorals, així com la
revaloració dels espais infor¬
matius en les programacions
de les emissores locals.
24 de maig
La saturació publicitària,
segons el CAC. Un estudi
sobre saturació publicitària ela¬
borat pel Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) infor¬
ma que només Canal 33 i
Canal + respecten el límit mà¬
xim de dotze minuts de publi¬
citat per hora d'emissió que
marca la llei. El CAC va analit¬
zar la freqüència publicitària
en les cadenes durant tretze
dies de febrer. TV3 va incom¬
plir una vegada aquest límit,
coincidint amb un partit de fut¬
bol. L'estudi assenyala incom¬
pliments en la resta de televi¬
sions que es veuen a
Catalunya.
Als catalans els agrada la
televisió. Un informe de l'As¬
sociació d'Investigació dels
Mitjans de Comunicació
(AIMC) revela que els catalans
són, després dels castellans de
la Manxa, els teleespectadors
que passen més temps davant
el televisor. Els manxecs veuen
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la televisió quatre hores i 29
minuts cada dia; els catalans hi
passen 239 minuts. Ambdós
superen la mitjana de per¬
manència davant la petita pan¬
talla, que és de tres hores i 42
minuts. Els residents a les Ba¬
lears hi són els menys afeccio¬
nats.
Miguel Munárriz, cap de
Comunicació de Santilla-
na. Nomenen el periodista i
poeta Miguel Munárriz director
de Comunicació d'Edicions
Generals del grup Santillana,
que engloba les edicions de lli¬
breria de les editorials Aguilar,
Alfaguara, Alfaguara infantil i
juvenil, Altea, Diccionarios i
Taurus. Munárriz ha estat di¬
rector de "La esfera", suple¬
ment del diari El Mundo, i és
autor del llibre Vivir de mila¬
gro. Va néixer a Gijón l'any
1957 i va impulsar el premi
Tigre Juan per a primeres no¬
vel·les.
Cent programes de "Medi¬
co de familia". La sèrie
d'Emilio Aragón "Médico de
familia" compleix el programa
número cent i el cinquè any
des de la seva primera apari¬
ció a la pantalla de Tele 5. La
sèrie ha estat líder d'audiència
tant a Catalunya com a la res¬
ta de l'Estat. En les dues últi¬
mes setmanes ha estat supera¬
da a Catalunya per l'espai
"Malalts de tele", de TV3.
25 de maig
Pujol inaugura instal·la¬
cions de Radio Tele Taxi.
El president de la Generalitat,
Jordi Pujol, inaugura les noves
instal·lacions de l'emissora de
Justo Molinero a Santa Colo¬
ma de Gramenet, que han re¬
presentat una inversió d'uns
350 milions de pessetes.
L'edifici està situat en el nú¬
mero 40 del carrer Sant Car¬
les i té uns 1.200 metres qua¬
drats, tres plantes i quatre
locutoris totalment informatit¬
zats. Radio Tele Taxi es va ins¬
tal·lar a Santa Coloma l'any
1982 en un petit local.
Núñez puja el preu de les
retransmissions del Barça.
El president del FC Barcelona,
Josep Lluís Núñez, avisa en
unes declaracions al programa
"Protagonistas", d'Onda Cero,
que el Barça exigirà uns quin¬
ze mil milions de pessetes
anuals pel contracte de drets
televisius que entrarà en vigor
l'any 2002, enfront dels sis
mil que en rep actualment.
El periodista Miguel Munárriz, nou
cap de comunicació de Santillana.
Núñez apunta que la futura
concessió podria recaure en
una cadena diferent de l'au¬
tonòmica. Per la seva banda,
Jordi Vilajoana, director gene¬
ral de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, té el con¬
venciment que "TV3 no podrà
licitar pels drets un cop fineixi
el contracte actual, atès el seu
altíssim preu".
Les ràdios digitals seran
atorgades per la Generali¬
tat. El Plan Técnico Nacional
de la Radiodifusión Digital ela¬
borat pel ministeri de Foment
preveu concedir sis freqüèn¬
cies de ràdio d'àmbit estatal
(d'un total de divuit) a Radiote-
levisió Espanyola, i sis d'àmbit
autonòmic (d'un total de dotze)
a la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió. Les sis fre¬
qüències restants de caràcter
autonòmic i les sis locals hau¬
ran de ser atorgades a Cata¬
lunya pel consell executiu de la
Generalitat. Les dotze estatals
restants seran concedides pel
Consell de Ministres. Respecte
a l'adjudicació de llicències, la
Federació d'Organismes i Enti¬
tats de Ràdio Local de Cata¬
lunya emet un comunicat en
què reclama la revaloració dels
espais informatius de les emis¬
sores locals.
27 de maig
Festa per les noves
instal·lacions de Radio Te¬
le Taxi. Celebració a Can
Zam de Santa Coloma per les
noves instal·lacions de Radio
Tele Taxi. La festa, consistent
en una missa rodera cantada
pel grup Voces del Romero i
diverses actuacions més, coin¬
cideix amb el vuitè aniversari
de l'emissora. Justo Molinero,
director de Radio Tele Taxi,
s'expressa en contra del siste¬
ma d'adjudicació de llicències
radiofòniques. "La llei és molt
dolenta", diu, i assegura que
"si per canviar la llei hagués
de renunciar a l'emissora de
Tarragona [la que li ha atorgat
la Generalitat recentment], ho
faria".
28 de maig
Jordi Coca, premi de les
Lletres Catalanes. L'empe¬
rador, de Jordi Coca, obté el
cinquè premi de la Institució
de les Lletres Catalanes de no¬
vel·la. El premi al millor assaig
correspon a Xavier Pla per Jo¬
sep Pla, ficdó autobiogràfica
i veritat literària. Mathilde
Bensoussan ha estat guardo¬
nada per la traducció al
francès de La febre d'or, de
Narcís Oller.
Pirates informàtics inter¬
venen les webs del FBI i
del Senat. Les incursions de
pirates cibernètics obliguen el
FBI i el Senat dels Estats Units
a tancar temporalment les se¬
ves pàgines a Internet. La web
del FBI ha estat "completa¬
ment inutilitzada", i la del Se¬
nat s'ha hagut de tancar per
haver estat envaïda amb un
missatge de caràcter por¬
nogràfic. Els pirates no han
estat identificats, però es creu
que es tracta d'un grup auto-
denominat Global Hell, que ja
ha actuat altres sistemes in¬
formàtics, incloent-hi els del
Govern federal i la Casa Blan¬
ca.
Rebuig a cobrar per eme¬
tre informacions. La junta
de govern del Col·legi de Pe¬
riodistes emet el següent co¬
municat sobre una suposada
llista de preus per l'emissió de
notícies en una televisió local:
"El Col·legi de Periodistes de
Catalunya, demarcació de Tar¬
ragona, ha rebut queixes de
periodistes de les terres de
l'Ebre arran de la denúncia
formulada per Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya (ERC) de
Tortosa. La denúncia d'ERC
al·ludeix a una suposada taula
de tarifes que Canal 21 (televi¬
sió de Roquetes) aplicaria a les
formacions polítiques que, in¬
teressades a obtenir un espai
dins del seu informatiu 'Notí¬
cies 21', concorren a les elec¬
cions municipals. Canal 21 de
Roquetes, per la seva part, ha
negat la veracitat d'aquests
fets. La junta de govern del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, en la reunió ordinària
que va tenir lloc en el dia
d'ahir, va prendre l'acord se¬
güent: trametre la informació
rebuda de les parts implicades
als serveis jurídics de l'entitat,
així com al Consell Audiovi¬
sual de Catalunya (CAC) i al
Consell de la Informació de
Catalunya (CIC), per tal que
facin tot el possible per l'escla¬
riment dels fets i, si s'escau,
s'hi pronunciïn. En qualsevol
cas, la junta de govern vol re¬
cordar que el Codi Déontolo¬
gie, en un dels seus articles,
diu explícitament que mai s'ac¬
ceptaran retribucions per pro¬
moure, orientar o per haver
publicat informacions o opi¬
nions. En conseqüència, rebut-
£/ president Pujol, amb Justo Molinero, en la inauguració de les noues
instal·lacions de l'emissora Radio Tele Taxi a Santa Coloma de Gramenet.
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pràctica en aquest sentit".
29 de maig
Audiència de premsa, se¬
gons l'OJD. L'Oficina de
Justificació de la Difusió (OJD)
presenta les xifres d'audiència
en premsa corresponents a
1998. En el conjunt d'Espanya
i en diaris d'informació general
és líder El País, amb una difu¬
sió mitjana de 450.176 exem¬
plars diaris. El segueixen ABC
(302.013), El Mundo
(255.377), La Vanguardia
(212.202), El Periódico de
Catalunya (208.070) i El Co¬
rreo Español/El Pueblo Vasco
(133.014). A Catalunya l'Avui
assoleix una difusió de 34.027
exemplars de mitjana diària,
seguit d'El Punt (21.724),
Diari de Tarragona (13.653),
Segre (13.306), Regió 7
(9.070), Diari de Sabadell
(6.256), Diari de Girona
(6.163), La Mañana (6.143),
Diari de Terrassa (5.304) i El
9 Nou-Vallès Occidental
(2.116).
Murdoch inverteix a la ita¬
liana Stream. El magnat de
la comunicació Rupert Mur¬
doch adquireix el 35% de la
plataforma digital italiana Stre¬
am, controlada per Telecom
Itàlia. D'altra banda, Telecom
vendrà el 18% de les seves ac¬
cions de Stream al productor
cinematogràfic Vittorio Cecchi
Gori, i el 12% a un consorci
de quatre clubs de futbol (La-
zio, Roma, Fiorentina i Par¬
ma). El cost de l'operació as¬
cendeix a uns 70 milions
d'euros (uns 11.760 milions
de pessetes.)
31 de maig
Roda de premsa de la pe¬
riodista sèrbia Jasmina Vi-
dakovic. Té lloc al Centre In¬
ternacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una con¬
ferència informativa de la pe¬
riodista sèrbia Jasmina Vidako-
vic per parlar d'"El paper dels
mitjans de comunicació serbis
en l'era Milosevic i la llibertat
d'expressió". La vinguda a
Barcelona de Vidakovic ha es¬
tat organitzada pel Districte XI
de l'Ajuntament de Barcelona,
en col·laboració amb el Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya,
el grup de periodistes Josep
M. Lladó i les associacions So¬
lidaritat i Comunicació, Acció
Premsa i Dones Periodistes de
Jasmina Vidakouic, periodista
sèrbia, va parlar al CIPB.
Catalunya. Jasmina Vidakovic
va treballar a la ràdio indepen¬
dent de Belgrad el 1985. Va
passar més tard a la televisió,
on s'ocupava de política inter¬
nacional, amb un informatiu
diari i cultural. A partir de
1994 va canviar la línia infor¬
mativa del país i els periodistes
independents van abandonar
els mitjans. Va muntar una
productora amb un grup de
companys que va funcionar
fins al 1998. Cinc dies després
de començar els bombardejos
de l'OTAN, Vidakovic va mar¬
xar de Belgrad i no hi ha tor¬
nat. Encara que el règim Milo¬
sevic no ha proclamat una
nova reglamentació per als
mitjans, aquests funcionen so¬
ta control dins d'una situació
de guerra, segons la periodis¬
ta, que afirma que el periodis¬
tes independents "no han de¬
saparegut, i faran el seu paper
quan puguin".
La COPE aprova la pre¬
sentació d'un recurs al
TSJC. El consell d'administra¬
ció de la cadena COPE aprova
la decisió de presentar un re¬
curs davant el Tribunal Supe¬
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) perquè se suspengui
l'acord del Govern de la Gene¬
ralitat que va aprovar la con¬
cessió de 33 llicències radiofò¬
niques de FM. Redacta el
recurs un equip jurídic en¬
capçalat per l'advocat Manuel
Villar Arregui.
Ràdio Tortosa reprèn acti¬
vitats. Ràdio Tortosa, funda¬
da l'any 1929, que va finalit¬
zar les seves emissions el 24
de juliol de 1991, reprèn l'acti¬
vitat com a emissora munici¬
pal. Està dirigida per Conrad
Duran i es pot sintonitzar al
103.3 de la FM.
Antena 3 ajorna el progra¬
ma d'Hermida. Antena 3 TV
suspèn el programa "Los co¬
munes", de Jesús Hermida, sis
setmanes després de l'estrena.
En el seu lloc la cadena priva¬
da presenta el programa rosa
"Póker de damas", presentat
per Cristina Tàrrega. "Los co¬




185 milions per a Lluís
Prenafeta. El jutge que ins¬
trueix el cas del finançament
del diari El Observador dema¬
na per a l'exsecretari general
de la Presidència de la Genera¬
litat una responsabilitat civil de
185 milions de pessetes. La
causa de la petició és que les
empreses Coterna i Predeusa,
controlades per Prenafeta,
"van rebre aquesta quantitat".
Els diners haurien estat lliurats
per De la Rosa i haurien anar
a parar en gran part al diari
nacionalista en castellà El Ob¬
servador, promogut per Pre¬
nafeta.
Vint-i-cinquè aniversari
d'Els Marges. La revista Els
Marges celebra els seus 25
anys d'existència amb la pre¬
sentació del número 63 i la
mirada posada "en el pròxim
quart de segle". La revista, de
caràcter quadrimestral, està di¬
rigida per Jordi Castellanos i
Josep Murgades. Va sortir al
carrer el maig de 1974 sota la
Conrad Duran, director de Ràdio
Tortosa.
direcció de Joaquim Molas. A
l'acte de commemoració hi
van ser presents, a més dels
directors, Max Cahner, Ma¬
nuel Jorba i Joaquim Molas. El
número dels 25 anys recull
quatre poemes inèdits de Martí
i Pol, un estudi de Vicenç San¬
tamaría sobre la relació Foix-
Dalí i un document valencià
del segle XVII aportat per Jo¬
an Tres i Montserrat Clarasó.
Decés de Torcuato Luca
de Tena. Mor a Madrid a
l'edat de 75 anys el periodista,
escriptor i acadèmic Torcuato
Luca de Tena. Nét del funda¬
dor d'ABC i el setmanari
Blanco y Negro, es va dedicar
molt aviat al periodisme, tot i
que havia escollit en principi la
carrera de dret. Va ser corres¬
ponsal a Londres, Washing¬
ton, Israel, Hongria i Mèxic, i
director d'ABC de 1952 a
1954 i de 1967 a 1975. Era
autor de diverses obres literà¬
ries, i el 1973 va ser nomenat
membre de número de la Reial
Acadèmia Espanyola. En l'eta¬
pa franquista va ser designat
procurador en Corts com a
conseller nacional, càrrec del
qual va dimitir el 1977. Al
llarg de la seva vida professio¬
nal va rebre nombrosos guar¬
dons, com el Premio Nacional
de Literatura de 1956 per Em¬
bajador en el infierno, el Pla¬
neta de 1961 per la novel·la
La mujer de otro, l'Ateneo de
Sevilla de 1970 per Pepa Nie¬
bla i l'Espejo de España per
Franco sí, pero...
El bisbe de Girona contra¬
diu la COPE. Jaume Cam¬
prodon, bisbe de Girona, ma¬
nifesta en una conferència
informativa que no considera
"il·legalitat" el fet de no haver
renovat la llicència a tres emis¬
sores de la COPE, cadena que
va criticar pel "poc respecte"
que mostra envers Catalunya
en alguns dels seus programes.
L'opinió del bisbe de Girona
està en contradicció amb la de
la cadena de l'Església, que ha
reclamat davant els tribunals
per la no-renovació.
TVE-1 i TV3, líders de
maig. Les audiències televisi¬
ves del mes de maig denoten
la continuïtat en els primers
llocs del rànquing de TVE-1 a
nivell de l'Estat i de TV3 a Ca¬
talunya. La Primera va aconse¬
guir en el total d'Espanya una
quota de pantalla del 24,7%,
seguida d'Antena 3 (22,4%),
Tele 5 (20,6%), les cadenes
autonòmiques (16,6%), La 2
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riodista Manuel Hidalgo és el
guanyador del desè premi de
periodisme organitzat per la
Fundació Institucional Espan¬
yola (Fies), pel seu article publi¬
cat en el diari El Mundo el 14
de juliol de 1998, titulat
"Abuelo". El premi Fies de pe¬
riodisme és un concurs anual
que distingeix el millor article,
programa o reportatge apare¬
gut en qualsevol mitjà de co¬
municació nacional o autonò¬
mic en l'any en curs; és
susceptible de ser guardonat
qualsevol periodista que escri¬
gui algun article d'opinió rela¬
cionat amb la casa reial o la
monarquia espanyola. Aquest
premi està patrocinat pel Ban¬
co Herrero. El guardó comme¬
moratiu serà lliurat pel rei Joan
Carles el pròxim mes de de¬
sembre. Els guanyadors d'ante¬
riors edicions van ser Fernando
Onega (1989), Antonio Burgos
(1990), José Maria García Es¬
cudero (1991), la revista ¡Hola!
(1992), Baltasar Porcel (1993),
Pilar Cernuda (1994), Francis¬
co Umbral (1995), Sabino Fer¬
nández Campo (1996) i Alfon¬
so Ussía (1997).
Inauguració del Saló de
l'Humor 99. El Círculo de
Lectores inaugura a l'Edifici
Bertelsmannn de Barcelona
l'exposició Saló de l'Humor
99, dedicada al caricaturista
Ivà. Alhora es presenta El
gran llibre d'El Perich,, una
obra antològica que recull una
àmplia selecció dels seus tre¬
balls més importants.
3 de juny
Solidaritat amb un corres¬
ponsal acomiadat. La junta
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya manifesta la seva
solidaritat amb el corresponsal
d'El Periódico al Baix Llobre¬
gat i l'Hospitalet, Xavier Adell,
que ha estat suspès de les se¬
ves funcions per la publicació
d'uns articles durant la cam¬
panya electoral. La junta con¬
fia que la situació sigui "re-
dreçada" i rebutja els
"freqüents intents d'exercir la
pressió política" sobre la feina
dels professionals. Alhora el
Col·legi exhorta sindicats i em¬
preses a treballar en l'estatut
del corresponsal. El Sindicat
de Periodistes de Catalunya
també emet un comunicat so¬
bre l'acomiadament de Xavier
Adell, perquè, segons el SPD,
la decisió no es va prendre per
"criteris purament professio¬
nals", sinó amb motiu d'unes
informacions que no van agra-
Torcuato Luca de Tena, nét del
fundador d'ABC, mor als 75 anys.
(8,5%) i Canal + (2,4%). A Ca¬
talunya, TV3 va tenir una au¬
diència del 22,8%, per sobre
d'Antena 3 (21,7%), Tele 5
(19,7%) TVE-1 (17,9%), La 2
(6,9%), Canal 33 (5,7%) i Ca¬
nal + (2,4%).
Pujol inaugura els estudis
de Flash FM. El president de
la Generalitat, Jordi Pujol, as¬
sisteix a la inauguració dels
nous estudis a Barcelona de
Flash FM —l'emissora de Mi¬
quel Calzada, Mikimoto, i
Carles Cuní—, que celebra
també el seu setè aniversari.
Pujol es refereix a la polèmica
que han desencadenat les
llicències radiofòniques tot
dient que "les empreses han
d'adaptar-se a una normativa
que s'ha preparat sempre per¬
què fos assumible".
Tanca la revista Prima. La
revista femenina Prima, edita¬
da pel grup Axel Springer, dei¬
xa d'editar-se. La publicació va
aparèixer per primera vegada
l'any 1983. La competència
amb altres revistes d'aquest
mateix estil existents avui al
mercat ha fet que els resultats
econòmics de Prima no fossin
els que esperaven els editors,
motiu que ha conduït al tanca¬
ment.
2 de juny
Juan José Castillo rep la
medalla del Treball. El pe¬
riodista esportiu Juan José
Castillo rep la medalla de plata
del Mèrit en el Treball de mans
del ministre de Treball i Afers
Socials, Manuel Pimentel.
L'acte té lloc a la delegació del
Jordi Pujol inaugura les noues instal·lacions de Flash FM, l'emissora creada fa
set anys per Miquel Calzada i Carles Cuní (Foto: Jordi Bedmar).
Govern a Catalunya. Fa 60
anys que Juan José Castillo
exerceix el periodisme. La se¬
va activitat professional va co¬
mençar al diari La Prensa
l'any 1941. Va ser director ad¬
junt d'El Mundo Deportivo
des de 1967 i més tard direc¬
tor, fins a la seva jubilació. Va
col·laborar a RNE i a Televisió
Espanyola, des d'on va fer re¬
transmissions esportives. Ac¬
tualment és president del con¬
sell de redacció d'El Mundo
Deportivo.
Catalunya Ràdio arriba als
782.000 oients. L'emissora
de la Generalitat, Catalunya
Ràdio, ha assolit els 782.000
oients, segons un estudi de
Dympanel realitzat entre el 4
d'abril i el 2 de maig. La xifra
revela un increment d'audièn¬
cia del 13% respecte a 1998.
La resta d'emissores de la Ge¬




55.000, i Catalunya Cultura,
27.000.
El BSCH s'oposa a la fusió
d'Antena 3 amb Via Digi¬
tal. El Banc Santander Cen¬
tral Hispano (BSCH), titular
del 26% de l'accionariat d'An¬
tena 3, fa saber a Telefónica la
seva "oposició radical" al pro¬
jecte de fusió entre la cadena i
la plataforma Via Digital.
L'operació, impulsada pel pre¬
sident de Telefónica, Juan Vi-
llalonga, no és ben vista pel
BSCH, perquè segons fonts
del grup bancari "originaria
una pèrdua de valor patrimo¬
nial, en ajuntar una societat
que dóna beneficis (Antena 3)
Juan José Castillo rep la medalla del
Treball.
amb una altra que té pèrdues
(Via Digital)".
Una nova subhasta per a
Diario 16. Una nova causa
judicial en el jutjat social núme¬
ro 15 de Madrid ha fixat tres
convocatòries de subhasta de
Diario 16, la primera per al 29
de juliol. La capçalera de Dia¬
rio 16 va ser adjudicada en sub¬
hasta pública pel jutjat de pri¬
mera instància número 40 de
Madrid al grup editor de La
Voz de Galicia el gener de
1998. L'actual empresa pro¬
pietària ha presentat un recurs
contra la decisió, en creure que
la qüestió plantejada és "un
problema de competències en¬
tre dos jutjats diferents".
Manuel Hidalgo, premi
Fies de periodisme. El pe¬
capçalera. Agost / oetemòre i yyy
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El Cercle de Lectors inaugura l'exposició Saló de l'Humor 99 dedicada al
ninotaire Iuà.
dar a alguns alcaldes, "espe¬
cialment el de l'Hospitalet de
Llobregat". El Grup Gaziel ex¬
pressa igualment la seva soli¬
daritat amb Xavier Adell.
Madrid: Periodista expul¬
sada d'un taxi per parlar
en català. Esther Jaén, dele¬
gada de COM Ràdio a Madrid,
és expulsada d'un taxi en
aquella capital per "parlar en
català". Una nota de la cadena
posa de manifest que la perio¬
dista va ser obligada a sortir
del vehicle "amb males parau¬
les" per enraonar en català
amb la redacció de l'emissora
a Barcelona. El president de
l'Associació Professional del
Taxi de Madrid, Juan Sán¬
chez, es disculpa per aquesta
acció.
Liberpress'99 a Girona. La
demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya col·labora en l'organit¬
zació de les jornades Liber¬
press'99, que tenen lloc els
dies 3, 4 i 5 de juny a la capi¬
tal gironina. Les jornades es¬
tan organitzades per l'ONG
Asociación Humanitaria de
Solidaridad i coordinades pel
director de Le Monde Diplo¬
matique, el periodista Ignacio
Ramonet. L'objectiu de la tro¬
bada és debatre entorn del pa¬
per dels mitjans de comunica¬
ció, la seva independència i el
seu poder social.
Mediapark coproduira do¬
cumentals fets per inde¬
pendents. El Centre Audiovi¬
sual Media Park coproduirà a
partir del 2000 documentals i
sèries proposats per produc¬
tors independents, tant espan¬
yols com estrangers. El direc¬
tor de Continguts i Comuni¬
cació de Mediapark és Santia¬
go Lapeira. També s'ha creat
un departament de Coproduc¬
cions, que estarà encapçalat
per l'italià Gianni Ricci.
L'Institut d'Estudis de Pro¬
tocol delega la seva comu¬
nicació. L'Institut d'Estudis de
Protocol (IEP), dedicat a l'as¬
sessorament i la formació en
aquesta matèria, encarrega a
Iniciativas y Medios de Comu¬
nicación SL la gestió de les se¬
ves relacions amb els mitjans
informatius. L'IEP es va fundar
l'any 1992, i ha creat l'Escola
Internacional de Protocol i Re¬
lacions Institucionals, que im¬
parteix cursos regulars per ob¬
tenir la diplomatura en
protocol i cerimonial, i altres
cursos específics d'aquesta es¬
pecialitat. L'Institut organitza
cada dos anys el Congrés In¬
ternacional de Protocol i edita
la Revista Internacional de
Protocolo. Iniciativas y Medios
de Comunicación SL es va
constituir el 1993. Desenvolu¬
pa la seva activitat en el camp
de relació amb els mitjans, pu¬
blicitat, edicions gràfiques i
produccions multimédia, i or¬
ganització d'empreses i con¬
gressos.
4 de juny
Número de juny de
F.A.P.E. El periòdic de la Fe¬
deració d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE) pu¬
blica el número 36, correspo¬
nent al mes de juny. Ocupen
la portada l'acord adoptat per
l'assemblea general celebrada
el mes de març a València, en
què es va decidir impulsar la
creació d'un sindicat estatal de
periodistes, la utilització d'In¬
ternet per part dels correspon¬
sals de guerra a Kosovo i un
estudi sobre els grans canvis
en la professió periodística els
últims deu anys.
5 de juny
La Societat Catalana de
Comunicació clausura curs
a Girona. El Centre Cultural
de la Mercè de Girona acull la
clausura del curs acadèmic de
la Societat Catalana de Comu¬
nicació, filial de l'Institut d'Es¬
tudis Catalans. S'hi presenten
les conclusions del treball de
recerca que s'ha realitzat al
llarg d'un any sota el títol El
català i els mitjans de comu¬
nicació. Situació actual i
perspectives. D'altra banda, el
president del Consell de 1'Au¬
diovisual de Catalunya, Lluís
de Carreras, presenta un ba¬
lanç dels fets més remarcables
en l'àmbit de comunicació du¬
rant el darrer any en l'informe
del CAC sobre L'estat de la
comunicació.
L'Ateneu d'Acció Cultural
de Girona premia El Pe¬
riódico. L'edició en català
d'El Periódico de Catalunya
resulta guardonada amb el
14è Premi a la Normalització
Lingüística de l'Ateneu d'Ac¬
ció Cultural (Adac) de Girona.
El premi reconeix "l'esforç
normalitzador que suposa ha¬
ver impulsat la versió catalana
d'un mitjà de comunicació es¬
crit en castellà".
6 de juny
Presó per a dos periodis¬
tes als EUA. Un jutge
d'Atlanta (EUA) ordena presó
per desacatament a dos perio¬
distes que es van negar a reve¬
lar les seves fonts d'informació
després d'haver identificat Ri¬
chard Jewell com a possible
autor de l'atemptat dels Jocs
Olímpics d'Atlanta el 1996. El
periòdic on treballen els perio¬
distes, 1 'Atlanta Journal Cons¬
titution, ha apel·lat la sentèn¬
cia, i s'ha suspès l'ordre.
Creix la inversió publicità¬
ria a la televisió. La inversió
publicitària a la televisió ha su¬
perat els 74.000 milions de
pessetes en el primer trimestre
de 1999. Aquestes xifres, sub¬
ministrades per Carat, repre¬
senten un augment històric del
20% respecte al mateix perío¬
de de l'any anterior. La inver¬
sió publicitària per cadenes
l'encapçala TVE (22.700 mi¬
lions), seguida d'Antena 3
(20.000 milions) i Tele 5
(19.000 milions). En les au¬
tonòmiques la xifra publicitària
va sumar 11.700 milions, i
950 milions a Canal +.
7 de juny
Periodistes del Maresme
denuncien tracte de favor
a TV3. Més d' una desena de
mitjans de comunicació del
Maresme, entre ells El Perió¬
dico de Catalunya, denuncien
la Generalitat per permetre el
pas de reporters de TV3 i Ca¬
talunya Ràdio a les instal·la¬
cions de Tiana on s'alberguen
refugiats albanokosovars.
Aquestes instal·lacions, segons
els denunciants, estan "veda¬
des per als periodistes dels al¬
tres mitjans de la comarca".
Premis a la Investigació
sobre Comunicació de
Masses. El Centre d'Investiga¬
ció de la Comunicació, adscrit
al Consell de 1'Audiovisual de
Catalunya, atorga els premis
de la seva onzena convocatòria
per a treballs de recerca en el
camp de la comunicació de
masses. La guanyadora és Car¬
me Farré Pavia, pel treball "Se¬
rra d'Or, intel·lectualitat i cul¬
tura resistents en el segon
franquisme". Obté el primer
accèssit Antonio Fayos Gardó,
per "Derecho a la intimidad y
medios de comunicación", i el
segon accèssit Carmen García
Galera, per "Percepción y re¬
acción ante el discurso televisi¬
vo: la influencia de la progra¬
mación violenta en el proceso
de socialización infantil". Car¬
me Farré és professora del de¬
partament de Periodisme de la
Facultat de Ciències de la Co¬
municació de la Universitat
Autònoma; Antonio Fayos és
professor de la Facultat de
Ciències Jurídiques i Economi¬
ques de la Universitat Jaume I,
i Carmen García Galera és
professora del Centre Universi¬
tari Francisco de Vitoria, de la
Universitat Complutense de
Madrid. El jurat ha estat presi¬
dit per Wifredo Espina i format
per Josep Gifreu i Jaume Gui-
ilamet, de la Universitat Pom-
peu Fabra; Rosario de Mateo i
Manuel Parés, de la Universitat
Autònoma de Barcelona; Mi¬
quel Tresserras, de la Universi¬
tat Ramon Llull, i Joaquim
Tornos, de la Universitat de
Barcelona. L'acte de lliurament
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ralitat el dia 22 de juny. Els
premis seran glossats per Wi-
fredo Espina.
Telefónica prepara una
aliança amb Direct TV. Les
empreses Telefónica i la nord-
americana Direct TV estan
pròximes a tancar un acord
mitjançant el qual Telefónica
vendrà a Direct TV un 20% de
Vía Digital. Amb aquesta tran¬
sacció l'empresa nord-ameri-
cana passarà a tenir el 26% de
la plataforma digital, en la qual
Telefónica encara posseeix el
68,6% d'accions. Direct TV
pagarà en efectiu una part de
la inversió. La resta la cobrirà
mitjançant participacions de
les empreses de televisió digital
que operen a Iberoamèrica, on
Direct TV és majoritària.
Aquesta societat digital és una
filial del grup Hughes i compta
actualment amb gairebé vuit
milions d'abonats als Estats
Units.
Premi a Jaume Arias de
les periodistes europees.
La Xarxa Europea de Dones
Periodistes premia el periodis¬
ta Jaume Arias, conseller de
direcció de La Vanguardia, en
reconeixement al seu treball
en favor de la reconstrucció
europea, des dels anys 40. El
jurat reconeix l'esforç d'Arias
en una època de "limitacions
en la llibertat de premsa" i va¬
lora el seu "tractament rigorós
dels temes europeus". El pre¬
mi, convocat per la Xarxa Eu¬
ropea de Dones Periodistes,
ha tingut el suport de l'Oficina
de la Comissió Europea a Bar¬
celona, l'Oficina del Parlament
Europeu a Espanya i el Patro¬
nat Català Pro-Europa.
Jaume Arias, guardonat per la
Xarxa Europea de Dones Periodistes
Lliurament dels premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses. A la
mesa, Xavier Trias, Lluís de Carreras i Wifredo Espina.
El diari Avui, pendent de
traspàs. Premsa Catalana
SA, empresa editora del diari
Avui, inicia el procés legal per
canviar els seus estatuts so¬
cials, dissoldre el consell d'ad¬
ministració i nomenar un ad¬
ministrador únic que "negociï
el traspàs del rotatiu". El dia
29 en primera convocatòria i
el 30 en segona es convoquen
juntes generals ordinària i ex¬
traordinària amb aquest objec¬
tiu. Premsa Catalana podria
estar negociant la condonació
dels crèdits passius que té pen¬
dents l'empresa, que, en la se¬
va faceta més important, con¬
sisteixen en un deute de
gairebé 4.000 milions de pes¬
setes amb la Seguretat Social i
Hisenda. D'aconseguir-se, es
podria arribar a una "operació
acordió" de reducció de capital
i un ampliació immediata de
fins a 400 milions, que seria
subscrita per Jaume Tomàs,
conseller d'Agroiimen, i per di¬
versos representants del grup
Godó, editor de La Vanguar¬
dia. Aquest grup va assumir
recentment la distribució de
l'Auui, i amb la nova operació
podria fer-se càrrec de la seva
redacció i administració. Se¬
gons l'Oficina de Justificació
de la Difusió (OJD), l'Avui ven
34.027 exemplars diaris, da¬
vant els 83.416 d'El Periódi¬
co en català.
Presentació de L'Ecoguia
de Catalunya. Es presenta
al Centre Cívic Pati Llimona
L'Ecoguia de Catalunya, no¬
va publicació educativa sobre
qüestions socials, de medi am¬
bient i salut natural que aparei¬
xerà mensualment i oferirà re¬
comanacions i consells
pràctics per preservar l'entorn
i fer ús sostenible dels recursos
que se'ns ofereixen. Està edita¬
da per Martorell Editores.
Tindrà un tiratge de 30.000
exemplars i es vendrà al preu
de 175 pessetes. Assisteixen a
la presentació Josep Puig i
Boix, regidor de Ciutat Soste¬
nible de l'Ajuntament de Bar¬
celona; Joan M. Corbella i
Cordomí, delegat de promoció
de la premsa del departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i Jordi Sargatal i
Vicens, director de la Fundació
Territori i Paisatge.
Conveni de COM Ràdio
per la normalització lin¬
güística. L'emissora COM
Ràdio Freqüència Lleida signa
un conveni de col·laboració
amb el Centre de Normalitza¬
ció Lingüística de Lleida amb
la finalitat de "millorar pro¬
gressivament la qualitat lingüís¬
tica de la seva producció oral
en tots els seus temes i regis¬
tres" .
El BOE publica la llei de
TV sense Fronteres. El But¬
lletí Oficial de l'Estat (BOE)
publica la llei de Televisió sen¬
se Fronteres, que demà entra
en vigor. Entre d'altres qües¬
tions, la nova normativa no¬
més autoritza un màxim de
disset minuts per hora d'emis¬
sió dedicats a la publicitat i a la
televenda. També elimina
l'obligació que les accions de
les emissores de ràdio siguin
nominatives, fet que fa possi¬
ble un moviment accionarial
superior al permès fins ara. De
cara a la protecció dels me¬
nors estableix que els progra¬
mes que puguin afectar el seu
desenvolupament físic, mental
o moral, només s'emetin entre
les deu de la nit i les sis del
matí de l'endemà.
Sofres s'amplia. El grup in¬
ternacional Taylor Nelson So¬
fres, especialitzat en mesura-
ment d'audiències i informes
de premsa, adquireix la socie¬
tat francesa Lit Tout SA, dedi¬
cada a comunicació i informes
de premsa, amb un control de
1.500 capçaleres de diaris i re¬
vistes corresponents a 800
clients. Per la seva banda, Tay¬
lor Nelson Sofres treballa en
més de trenta països i ocupa el




presentador de TV mexicà.
Paco Stanley, una de les figu¬
res més populars de la televisió
mexicana, és assassinat per
tres sicaris quan pujava al seu
automòbil en una de les princi¬
pals vies de la capital mexica¬
na. Les cadenes de ràdio i tele¬
visió interrompen la seva
programació per oferir en di¬
recte durant més de sis hores
tots els detalls del crim, alhora
que demanen la dimissió del
cap de Govern de la capital,
Cuauhtémoc Cárdenas, a qui
atribueixen la manca de segu¬
retat a la ciutat. Cárdenas, per
la seva banda, qualifica
d'"irresponsable" la pretensió
de responsabilitzar-lo del crim.
9 de juny
Sant Cugat protesta per la
retallada de "L'informa-
tiu". Representants dels treba-






lladors de TVE-Catalunya al
centre de Sant Cugat expres¬
sen la seva queixa a la direcció
de TVE per l'anunciada retalla¬
da de "L'informatiu migdia".
TVE planteja escurçar a vint
minuts l'espai, que actualment
té una hora de durada. La cap
de personal de TVE, Milagros
Hernández, recull en la seva
visita a Sant Cugat la protesta
dels treballadors i es compro¬
met a fer arribar la queixa a
Madrid.
S'atura la campanya con¬
tra Cárdenas per la mort
de Paco Stanley. Una infor¬
mació de l'agència nord-ameri-
cana antidrogues DEA mani¬
festa que el periodista mexicà
Paco Stanley era "testaferro
del narcotraficant Amado Ca¬
rrillo, cap del cártel de Juá¬
rez". L'autòpsia del periodista
assassinat va revelar, segons
l'agència nord-americana, la
presència de drogues en el seu
cos i va provar que Stanley
consumia cocaïna. Aquestes
notícies han aturat la campan¬
ya apareguda a les televisions
mexicanes contra el governa¬
dor Cárdenas.
La justícia italiana confisca
un pagament de la RAI a
dos homicides. El tribunal de
Roma ordena la confiscació
dels pagaments efectuats per
la televisió publica italiana
(RAI) als dos condemnats per
l'homicidi de Marta Russo,
l'estudiant que fa dos anys va
ser assassinada a la Universitat
de La Sapienza. La RAI hauria
pagat més de deu milions de
pessetes per les entrevistes re¬
alitzades als dos acusats, Gio¬
vanni Scattone i Salvatore Fe¬
rrara, que eren assistents a la
Facultat de Filosofia del Dret
de l'esmentada universitat i
que fa una setmana van ser
condemnats a set i quatre anys




Cessa el director de co¬
municació del Fòrum
2004. El director de projec¬
tes de l'àrea de comunicació
del Fòrum 2004, Andreu Cla¬
ret, és cessat per ordre del
conseller delegat de l'entitat,
Jaume Sodupe. Els òrgans del
Fòrum es van constituir el
passat 27 de maig, i els for¬
men representants de l'Ajun¬
tament de Barcelona, la Ge¬
neralitat i el Govern central.
Andreu Claret cessa com a director
de comunicació del Fòrum 2004.
El cessament, segons unes
fonts, s'ha produït per "desa¬
vinences entre Sodupe i Cla¬
ret a l'hora d'enfocar el pro¬
jecte". Altres canals afegeixen
que ja fa temps que Claret vo¬
lia tornar a treballar en els
mitjans de comunicació.
Debat d'alcaldables a la
demarcació de Lleida. La
demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya organitza al Cafè de
l'Escorxador un debat electo¬
ral entre els caps de llista de
les cinc formacions represen¬
tades actualment a l'Ajunta¬
ment de Lleida. Modera el de¬
bat el president del Col·legi a
Lleida, Jesús Riverola, i hi in¬
tervenen Antonio Siurana
(PSC), Josep Giné (CiU), Pilar
Arnalot (PP), Xavier Sáez
(ERC) i Francesc Pané (IC).
Cadascun dels candidats ex¬
posa les línies generals del
seu programa i les seves pro¬
postes sobre temes concrets,
com ara la situació del nucli
antic i de l'Horta de Lleida, i
les previsions d'equipament
per a Gardeny, entre d'altres
temes.
Plega la revista Cave Ca-
nis. La revista cultural Cave
Canis presenta el número 9 i
anuncia el seu tancament. Els
responsables de la publicació
—Vicenç Altaió, Manuel Gue¬
rrero, Joaquim Pibernat, Ma¬
nel Sala, Claret Serrahima i




La festa de clausura de Cave
Canis tindrà efecte el dia 15
de juny a la sala Metrònom.
Es vendran antics exemplars
al preu de 3.000 pessetes i es
repartirà un llibret amb tots
els manifestos publicats al
llarg de la seva trajectòria. En
aquesta última ocasió el mani¬
fest exposa la necessitat d'una
"cultura crítica i radical".
Debat electoral a la de¬
marcació de Tarragona.
La demarcació del Col·legi de
Periodistes de Tarragona or¬
ganitza un debat electoral al
Teatre Metropol de la ciutat
amb els alcaldables de l'Ajun¬
tament de Tarragona, pertan-
yents a les quatre formacions
polítiques que fins ara tenien
representació al consistori.
Els participants són Joan Mi¬
quel Nadal (CiU), Xavier Sa¬
baté (PSC), Francesc Ricomà
(PP) i Dolors Comas (IC-Els
Verds-La Plataforma). L'acte
està moderat per Josep M.
Arias, president del Col·legi
de Periodistes de Tarragona.
11 de juny
Destitució d'Alejo García i
altres canvis a RNE. El pe¬
riodista Javier Garrigós és el
nou director de Ràdio Exterior
d'Espanya (REE) després de la
destitució d'Alejo García, que
detenia el càrrec des de de¬
sembre de 1997, quan Fer¬
nando López Amor era direc¬
tor general de RTVE. Diego
Armario, actual director de
RNE, havia comunicat d'antuvi
a Alejo García la intenció de
rellevar-lo. Aquest periodista
és un dels veterans de RNE. El
1996 va tornar a la cadena
després de tretze anys d'absèn¬
cia, i va ser el conductor del
Javier Garrigós, nou director de
Radio Exterior de España.
magazín "Buenos días". Garri¬
gós ha estat fins al moment
corresponsal de RNE a Costa
Rica. Es produeixen també al¬
tres canvis en càrrecs de direc¬
ció a l'emissora estatal: Fran¬
cisco Javier Larequi és el nou
director de RNE a Sant Sebas¬
tià; substitueix Jesús Mari Este¬
ban, que es fa càrrec de la co¬
rresponsalía de Moscou. Serà
nou delegat a Washington Ma¬
gín Revillo, conductor fins ara
del programa "No es un dia
cualquiera". Javier González
del Moral, serà corresponsal a
Berlín, i Ángel Franco a Lon¬
dres.
Amplien la concessió a les
televisions privades. El Go¬
vern central amplia la conces¬
sió atorgada en el seu dia a les
tres societats de televisió priva¬
da Antena 3, Tele 5 i Sogeca-
ble, i inclou en el seu àmbit
l'emissió en el sistema digital
de difusió terrestre. A partir
del 31 d'octubre podran ex¬
plotar una programació en
aquest sistema, "dins d'un ma¬
teix canal múltiple".
Conferència internacional
sobre minories al CIPB.
Avui i demà dia 12 de juny té
lloc al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
Conferència Internacional de
Preparació de Periodistes de
Minories. Està organitzada per
la Comissió Europea, la Uni¬
versitat Autònoma de Barcelo¬
na (UAB) i el Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya, en




quen la decisió de Pujol
envers la COPE. L'editorial
dels fulls parroquials que avui
diumenge es distribueixen a les
diòcesis de Vic, Tarragona i
Solsona afirma que "la llibertat
d'expressió als mitjans de co¬
municació ha d'anar de la mà
de la veritat". L'editorial va
acompanyada de la foto d'un
estudi radiofònic i, encara que
no fa esment directe de la CO¬
PE, utilitza semblants paraules
del president Pujol quan va de¬
fensar la decisió de no renovar
les llicències a l'emissora epis¬
copal a Catalunya. L'escrit ha
rebut suposadament el visti-
plau dels bisbes de Vic, Josep
Maria Guix, i de Solsona, An¬
toni Deig, i de l'arquebisbe de





Els guardonats amb el Fotopress 1999 en l'acte de lliurament dels premis
celebrat a la seu de la Fundació la Caixa a Madrid.
14 de juny
Kim Manresa rep el Foto¬
press 1999. El fotògraf bar¬
celoní Kim Manresa rep a la
seu de la Fundació "la Caixa"
a Madrid el primer premi Fo¬
topress 1999, per la fotogra¬
fia en blanc i negre en què va
captar el dolor d'una nena
africana de quatre anys el dia
que van practicar-li l'ablació
del clitoris. El segon premi
l'ha rebut el fotògraf Enric
Folgosa, també de Barcelona,
per la foto en color Funeral a
Kosovo, que capta el rostre
d'un jove mort rodejat de fa¬
miliars que el ploren. El tercer
Fotopress és per a Anna Bo¬
yé, per una sèrie de fotogra¬
fies en color sobre la vida
quotidiana dels convents de
clausura. Les beques Foto¬
press 1999 s'atorguen a Pas¬
qual Górriz, Eva Morales, Te¬
resa Llordes, Sofía Moro,
Rafael Trobat, Tatiana Dono¬
so i Martí Llorens. Totes
aquestes imatges s'exposaran
a partir de demà 15 de juny a
la Sala d'Exposicions de "la
Caixa" de Madrid. La mostra,
que s'inscriu en el marc del
Festival Internacional de Foto¬
grafía PhotoEspaña 99, reu¬
neix 116 instantànies.
TV3, l'emissora més se¬
guida la nit electoral. Se¬
gons dades de l'empresa So¬
fres AM, TV3 va ser
l'emissora més vista en la jor¬
nada electoral del diumenge
13 de juny, amb una quota de
pantalla del 20,4%. En segon
lloc figura Antena 3 TV
(20,2%), seguida de TVE-1
(18,8%) i Tele 5 (18,2%). TV3
va alterar la programació habi¬
tual dels diumenges per eme¬
tre un programa especial que
va començar a dos quarts de
vuit del vespre i es va estendre
fins a les dues de la matinada.
Acord preferencial entre el
FC Barcelona i Via Digital.
El FC Barcelona i Via Digital
presenten a les instal·lacions
del Camp Nou l'acord de pre¬
ferència que asseguraria a la
plataforma de Telefónica tots
els drets televisius del Barça
des de l'any 2003 fins al
2008. Per aquests drets Via
Digital pagaria al Barça
61.000 milions de pessetes.
Televisió de Catalunya (TVC),
actual posseïdora dels drets, té
encara el dret de tempteig per
igualar o superar la xifra. El
president del Barça, Josep
Lluís Núñez, anticipa que Via
Digital avançarà 1.500 milions
cada any des d'ara fins al
2003.
Alejo García plega el 30
de juny. Diego Armario, di¬
rector de Radio Nacional de
España (RNE), informa que
l'actual director de Ràdio Exte¬
rior, Alejo García, deixarà el
càrrec el 30 de juny després
d'haver-se acollit a l'expedient
de regulació de treball vigent a
Radiotelevisió Espanyola
(RTVE). Armario valora positi¬
vament en el comunicat "la
feina feta per Alejo García".
15 de juny
Premis Catalunya de rela¬
cions públiques. Es lliuren al
Palau de la Música de Barcelo¬
na els premis Catalunya de re¬
lacions públiques. El premi es¬
pecial de Comunicació
s'atorga a El Periódico de Ca¬
talunya per la doble edició
castellà-català. Presenta l'acte
el periodista Joan Armengol.
Convoca el premi l'Associació
Catalana de Comunicació i
Relacions Públiques.
TVE celebrarà els 40 anys
de l'emissora a Miramar.
TVE-Catalunya presenta les
principals novetats de la pre¬
sent temporada en el trans¬
curs d'una conferència infor¬
mativa a càrrec del nou
director del centre, Javier Gri¬
ma, i del director d'informa-
tius, Valentin Villagrasa. Entre
els diversos canvis figura un
augment de mitja hora en la
franja de desconnexió de la
tarda/vespre de La 2, i la re¬
ducció de mitja hora en "L'in-
formatiu migdia" de TVE-1.
En aquesta nova etapa, es
commemoraran els 40 anys
de la presència de TVE-Cata¬
lunya a Miramar. Es projecta¬
ran diversos programes espe¬
cials i es celebrarà una gala
que tindrà lloc el pròxim 14
de juliol. Es recuperaran els
setze reportatges ja gravats de
"Línea 900", i en l'àmbit es¬
portiu es farà una àmplia co¬
bertura informativa de la Uni¬
versiada i dels campionats del
món d'atletisme que tindran
lloc a Sevilla entre el 20 i el
30 d'agost. La 2 dedicarà
també especial atenció als es¬
pectacles del Grec 99.
El SPC de TV3 critica Me-
diapro. El Sindicat de Perio¬
distes de TV3 (SPC) denuncia
en un comunicat la utilització
d'imatges i programes de la
televisió autonòmica per part
de Canal Barça, que va eme¬
tre en proves el dia 13 de
juny passat. El Sindicat de Pe¬
riodistes afegeix que treballa¬
dors de Mediapro, la produc¬
tora de Canal Barça,
"gestionada per alguns excà-
rrecs de TV3", s'han servit de
material filmat de Televisió de
Catalunya, sense que "els mà¬
xims responsables de la cade¬
na hagin posat cap inconve¬
nient" al respecte.
Un fotògraf denuncia el
president del FC Vilafran¬
ca per agressió. El fotògraf
Francesc Boada, conegut com
Tito Boada, reporter gràfic del
setmanari El 3 de Vuit i locu¬
tor de Ràdio Vilafranca, de¬
nuncia davant la Guàrdia Civil
el president del Futbol Club Vi¬
lafranca, Francesc Fos, per ha¬
ver-lo agredit el passat dia 12
mentre Feia unes fotografies en
un partit infantil.
La COPE renova Herrero i
Jiménez Losantos. Luis He¬
rrero i Federico Jiménez Lo¬
santos renoven els seus res¬
pectius contractes amb la
cadena COPE. Així, Herrero
seguirà al front de "La maña¬
na", i Jiménez Losantos conti¬
nuarà sent director i presenta¬
dor de l'informatiu nocturn
"La linterna". José Maria Gar¬
cía, director d'esports, té con¬
tracte en ferm amb la cadena
fins al juny del 2000.
Nou nomenament al grup
Prisa. El grup Prisa nomena
Rafael Cabarcos director de
recursos humans. Cabarcos,
de 39 anys, és llicenciat en
psicologia per la Universitat
Autònoma de Madrid, MBA
per l'Institut d'Empresa i màs-
ter de direcció de recursos hu-
E1 Periódico de Catalunya, premiat en la Nit de la Logística. A la foto, Enrique
Lacalle, Joan Clos, Xauier Casinos, Pere Macias i losu de la Torre.
uapçaiera. ngosi/ oeiemDre íw?
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mans per Icade. Anteriorment
ha desenvolupat càrrecs de
responsabilitat en els grups
Santander i Telefónica.
Primera trobada d'Investi¬
gadors de la Comunicació.
Es reuneixen al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) professors univer¬
sitaris de diversos centres de




Premis de l'Institut Català
del Consum a periodistes.
L'Institut Català del Consum
de la Generalitat atorga els
seus premis a professionals de
la informació de diferents mit¬
jans que han destacat en la in¬
formació sobre consum. La
periodista de COM Ràdio Síl¬
via Coppulo rep el primer pre¬
mi d'informació de l'ICC, pel
seu programa "Els migdies
amb Sílvia Coppulo"; Maria
Favà rep un guardó per la seva
col·laboració a la secció de
consum del magazín de TV3
"Bon dia, Catalunya"; Xavier
Sitjà, de Televisió Espanyola a
Catalunya, és distingit per la
seva contribució a les informa¬
cions de consum a la televisió.
Sogecable cotitzarà a Bor¬
sa a partir del 14 de juliol.
La societat Sogecable co¬
mençarà a cotitzar a Borsa a
partir del 14 de juliol. Aquesta
empresa, gestionada pel grup
Prisa, llençarà al parquet bor¬
sari un 25% del seu capital,
valorat en cent mil milions de
pessetes. Aquesta operació re¬
presenta la primera sortida a
Borsa d'una empresa espanyo¬
la de televisió.
Vidal Quadras recorre la
concessió de llicències de
ràdio. L'eurodiputat del Partit
Popular Aleix Vidal Quadras
presenta recurs contra la con¬
cessió d'emissores radiofòni¬
ques per part de la Generali¬
tat. Vidal Quadras i el militant
socialista Julio Villacorta, res¬
pectivament president i vice-
president de l'associació Con¬
vivència Cívica Catalana,
presenten les seves queixes
contra la política lingüística de
la Generalitat, entre les quals
figuren les dificultats dels estu¬
diants de selectivitat a fer els
exàmens en castellà.
Prensa Española posa a la
venda el 20% del seu capi¬
tal. L'empresa editora del dia¬
ri madrileny ABC posa a la
venda el 20% del seu capital
social. Aquesta operació po¬
dria reportar als propietaris del
rotatiu prop de 4.000 milions
de pessetes. La valoració del
diari ABC està realitzada per
l'empresa auditora Arthur An¬
dersen. En aquest moment es
desconeix la identitat dels inte¬
ressats a comprar el paquet
accionarial que es posa a la
venda. La transacció té efecte
en una etapa de renovació del
diari que costarà més de
9.000 milions de pessetes. A
partir del 17 de juliol ABC
canviarà la seva maqueta. Serà
més gran i tindrà setze pàgines
en color. D'altra banda, el
grup Correo i Prensa Española
desfan el seu pacte accionarial,
vigent els últims cinc anys. Per
aquest pacte ambdues com¬
panyies intercanviaven un 1%
de les seves accions.
Taula rodona sobre audièn¬
cies a Internet. Es realitza al
Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya una taula rodona sota el
títol "Estratègies publicitàries i
mesures d'audiència a Inter¬
net". Hi intervenen Eudald
Domènech, director d'IP Mul¬
timedia; David Lahoz, director
general de 24/7 Media Europe
a Espanya; Imma Rodríguez,
professora dels Estudis d'Eco¬
nomia i Empresa de la Univer¬
sitat Oberta de Catalunya; Car¬
les Sanabre, publicitari, i Jordi
Urbea i Castells, director de
Comptes d'Ogilvy Interactive.
L'acte, organitzat pel Grup de
Periodistes Digitals, en col·labo¬
ració amb el Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya, és moderat
per Anna Solana, periodista di¬
gital i responsable de Xarxa
BCN al Diari de Barcelona.
Roda de premsa de la Xar¬
xa Europea de Dones Pe¬
riodistes. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
conferència informativa "Ciu¬
tadanes pel canvi", a càrrec de
la Xarxa Europea de Dones
Periodistes, sota l'organització
de l'Associació de Dones Pe¬
riodistes de Catalunya.
Inauguració de l'exposició
"Carrer Gran, 20 anys
més tard". S'inaugura a la
seu del Districte de Gràcia l'ex¬
posició "Carrer Gran, 20 anys
més tard", que romandrà ober¬
ta els mesos de juny i juliol
d'enguany. Convoquen la
mostra el Taller d'Història de
Gràcia i els antics membres de
Carrer Gran. Amb motiu
d'aquest aniversari, la publica¬
ció lliurarà el seu fons gràfic i
documental a l'Arxiu Munici¬
pal del Districte de Gràcia.
L'acte de lliurament es farà el
13 de juliol de 1999.
Canal Satélite i Via Digital
pacten els drets del futbol.
Javier Díez de Polanco i Javier
Baldasano, responsables de
Sogecable i Telefónica Media
respectivament, signen un
acord mitjançant el qual com¬
partiran l'explotació dels par¬
tits de futbol de Lliga i de Co¬
pa fins a la temporada
2008-2009. Segons el pacte,
l'explotació dels drets del fut¬
bol continuarà en mans d'Au-
diovisual Sport (participada
per Sogecable, Telefónica i
Televisió de Catalunya) fins a
la temporada 2008-2009. A
canvi de l'ampliació d'aquesta
societat, s'estén a Via Digital
l'exclusiva del peatge per visió
que tenia Canal Satélite. En
funció del present acord Via
Digital ja emetrà partits de Lli¬
ga per als seus abonats aquest
cap de setmana.
Recurs contra TV3 per no
parlar en castellà. La sala
tercera contenciosa adminis¬
trativa del Tribunal Suprem
admet a tràmit el recurs pre¬
sentat per l'advocat de Barce¬
lona Juan José Aizcorbe i
109 firmes més contra la
sentència que avalava les
emissions exclusivament en
català de TV3 i Canal 33. La
sentència recorreguda va ser
dictada anteriorment pel Tri¬
bunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) el 2 de juny
de 1998. S'hi deia que la pro¬
gramació de les cadenes au¬
tonòmiques pretén normalit¬
zar i fomentar el català
mentre que, d'altra banda, el
castellà domina en el conjunt
de l'oferta televisiva. Els récla¬
mants que s'agrupen entorn
de l'Asociación por la Lengua
Española en la Administra¬
ción de Justícia, sostenen que
les emissores autonòmiques
"vulneren el dret constitucio¬
nal a la igualtat dels ciuta¬
dans", i que el 52% de la po¬
blació és castellanoparlant.
Enfront d'aquesta argumenta¬
ció la sentència del TSJC de¬
termina que el 93'8% dels
ciutadans entenen el català.
Castella i català, diu el TSJC,
procedeixen ambdós del llatí.
Atemptat contra Emilio
Rodríguez Menéndez. El lle¬
trat Emilio Rodríguez Menén¬
dez és víctima d'un atemptat a
Sílvia Coppulo, Maria Favà i Xavier Sitjà, premiats per l'Institut Català de Consum de la Generalitat per les seves
col·laboracions a COM Ràdio, TV3 i TVE-Catalunya, respectivament.
17 de juny
Capçalera. Agost /Setembre 1999
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Germán Donoso, nou director a
Catalunya de Via Digital.
director és Ramon Octavi Sán¬
chez, de 32 anys, llicenciat en
teologia sistemàtica i rector de
la parròquia de Santa Maria
Magdalena de Viladecans. Va
ser redactor d'informació reli¬
giosa de Diari de Barcelona i
ha participat en programes de
Ràdio Estel i Ràdio Molins de
Rei. Gemma Morató ha estat
nomenada subdirectçra de
l'esmentat setmanari. Es reli¬
giosa dominica de la Presenta¬
ció, mestra i llicenciada en pe¬
riodisme per la Universitat
Pompeu Fabra. Ha treballat a
Diari de Tarragona i al centre
de TVE de Sant Cugat. Es
professora de la Universitat
Ramon Llull.
23 de juny
Nou director de Via Digital
a Catalunya. La plataforma
Via Digital nomena Germán
Donoso nou director a Cata¬
lunya. Donoso es va iniciar en
el sector informàtic a Seresco
SA. Posteriorment ha estat di¬
rector de Vendes de Cablevi-
sión i director regional de So-
gecable a Barcelona.
Juan Hernández, director
de la revista Tribuna. El
periodista Juan Hernández,
creador de l'editorial mexicana
Motopress Luike Televisiva, és
nomenat director de la revista
Tribuna en substitució d'Anto¬
nio Pérez Henares, que ocupa¬
va el càrrec des de 1997. Her¬
nández va ser el creador de les
publicacions Avion Revue, La
Moto, Moto Verde i Navegar.
El nou director ha nomenat
subdirector Francisco Jiménez
Santos.
trets a Madrid amb resultat
greu. L'advocat s'ha significat
per tenir entre mans assurpp-
tes turbulents: ha estat defen¬
sor de dos exmembres dels
GAL, del Dioni i de la Dolça
Neus. En el cas del vídeo se¬
xual de Pedro J. Ramírez va fi¬
gurar com a imputat per publi¬
carme imatges al diari Ya, del
qual aleshores era editor. Ro¬
dríguez Menéndez també va
acaparar l'atenció quan el seu
diari va publicar una falsa en¬
trevista amb Antonio Anglès,
el presumpte assassí de les ne¬
nes d'Alcàsser. Rodríguez Me¬
néndez va ser objecte d'un an¬
terior atemptat el 1997 per
part del que aleshores era el
seu cunyat, Wilfredo Muñoz,
per un motiu econòmic.
Beneficis econòmics a An¬
tena 3 i al grup Prisa el
1998. El conseller delegat
d'Antena 3 TV, Juan José
Nieto, exposa les xifres del ba¬
lanç econòmic de l'emissora,
que va passar dels 5.636 mi¬
lions de pessetes el 1997 als
20.892 del 1998. Durant el
1998, A3 TV va rebaixar
19.000. milions de pessetes
del deute acumulat, que ha
quedat actualment en 12.000
milions. La cadena compta ara
amb "uns recursos propis de
47.000 milions de pessetes",
segons el conseller delegat.
D'altra banda, el president del
grup Prisa, Jesús de Polanco,
informa del resultat de l'exerci¬
ci corresponent a 1998, en el
qual ha obtingut un benefici
consolidat de 8.247 milions,
un 44% més que el 1997.
Tirotegen dos periodistes
britànics a Kosovo. Dos pe¬
riodistes britànics i el seu intèr¬
pret resulten ferits pels trets
d'un franctirador prop del po¬
blat kosovar de Stimijle. El
Daily Record de Glasgow, del
qual són corresponsals el pe¬
riodistes, sospita que el pre¬
sumpte autor del trets és un
membre de l'UCK que va con¬
fondre l'automòbil dels enviats
amb un vehicle de serbis que
fugien del territori.
18 de juny
El Govern central adjudica
la televisió digital terres¬
tre. El Consell de Ministres
adjudica el concurs de la televi¬
sió digital terrestre a Onda Di¬
gital, després que la Mesa de
Contractació proposés al Go¬
vern l'esmentada adjudicació.
Onda Digital, liderada per Re-
tevisión, era l'única aspirant al
concurs, ja que l'executiu va
apartar-ne prèviament els ac¬
tuals operadors de televisió.
Onda Digital incorporarà ca¬
torze nous canals, i haurà
d'obtenir una cobertura del
50% de la població dintre d'un
any, segons el contracte. Rete-
visión té el 49% de les ac¬
cions, el màxim que permeten
les normes. La productora
britànica Carlton en té un
7,5%, la catalana Media Park
un 15% i Euskatel un 1,5% .
També hi figuren algunes enti¬
tats financeres, com Caixa de
Catalunya, Caixa Vigo, Kutxa,
Caja del Mediterráneo i BBK.
Onda Digital començarà les
TVC va agradar als partits
durant la campanya electo¬
ral. Televisió de Catalunya
(TVC) i Catalunya Ràdio reben
felicitacions de tots els grups
parlamentaris per "la pluralitat
que les emissores autonòmi¬
ques han mostrat en la cam¬
panya electoral".
19 de juny
Lluís Bassat apadrina la
segona promoció de Blan-
querna. El publicitari Lluís
Bassat, president de Bassat,
Ogilvy & Mather España apa¬
drina la segona promoció de
comunicadors de la Facultat de
Ciències de la Comunicació
Blanquerna (Universitat Ra¬
mon Llull). Del total de 357
graduats de les tres llicenciatu¬
res que s'imparteixen, n'hi ha
120 de periodisme, 101 de
comunicació audiovisual i 136
de publicitat i relacions públi¬
ques. L'acte es desenvolupa a
l'Auditori i està presidit pel
doctor Salvador Pié, president
de la Fundació Blanquerna.
Ona Catalana endega Ona
Lleida. La cadena Ona Cata¬
lana posa en marxa l'emissora
Ona Lleida (99.2 FM), amb la
qual cobrirà les comarques del
Segrià, el Pla d'Urgell, la No¬
guera, les Garrigues, l'Urgell i
la Segarra, amb una audiència
potencial de 300.000 perso¬
nes.
20 de juny
Nova agència de notícies
en català per Internet.
L'empresa Intracatalònia SA,
pertanyent al Consorci Local i
Comarcal, posa en marxa una
agència de notícies locals i co¬
marcals que actuarà a través
d'Internet. L'agència de notí¬
cies Intra-ACN oferirà infor¬
mació gràfica, escrita i sonora
de tot l'àmbit dels Països Cata¬
lans. A les notícies de la nova
agència s'hi accedeix a través
d'una web de pagament.
22 de juny
Nou equip de direcció a
Catalunya Cristiana. El
patronat de la Fundació Cata¬
lunya, que presideix l'arquebis¬
be de Barcelona, Ricard Maria
Carles, nomena un nou equip
de direcció per al setmanari
Catalunya Cristiana. El nou










En començar el mes de juliol, el
nombre de membres del Col·legi
de Periodistes de Catalunya era de
3.289, dels quals un 35% (1.154)
eren dones i un 65 % (2.135)
homes. Per demarcacions, 2.822
pertanyen a la demarcació de
Barcelona, 150 a la de Tarragona,
106 a la de Lleida i 211 a la de
Girona. Del total col·legial, 2.419
es troben en situació activa, 747
numeraria i 123 jubilada. Per
edats, 59 tenen menys de 25
anys, 1.049 entre 25 i 35, 1.276
entre 35 i 45, 550 entre 45 i 55,
182 entre 55 i 65, 118 entre 65 i
75, 39 entre 75 i 85, i 16 tenen
més de 85 anys.
Durant el segon semestre de
1998 el nombre de socis
ingressats va ser de 120. En els sis
primers mesos de l'any 1999 han
estat admesos 136 nous socis, la
relació dels quals, per ordre
alfabètic i amb indicació de
situació col·legial, demarcació i
data d'admissió per la junta de
govern, és la següent:
Alconchel Ferreira, Marga, activa,
Barcelona, 23 de febrer;
Almar i Céspedes, Laura,
numeraria, Barcelona, 22 de juny;
Almaraz García, M. Lourdes,
numerària, Barcelona, 29 d'abril;
Andrés Riera, Elisenda, activa,
Lleida, 28 de gener;
Ares Yáñez, Berta, numerària,
Barcelona, 29 d'abril;
Arza González, Rosa, numerària,
Barcelona, 29 d'abril;
Barba Ronquillo, David, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Barro Lugo, Daniel, numerari,
Barcelona, 23 de febrer;
Bernabé Valera, Luis, actiu,
Barcelona, 25 de març;
Boada Valmaseda, Matilde,
activa,, Barcelona, 22 de juny;
Bondia Fabregar, Núria, activa,
Barcelona, 28 de gener;
Borda Marsiñach, Jordi, actiu,
Lleida, 29 d'abril;
Botella i Conrado, Xavier, actiu,
Barcelona, 28 de gener;
Buesa Trujillo, Cristina, pas de
numerària a activa, Barcelona, 29
d'abril;
Càceres Teràn, Johanna,
numerària, Barcelona, 22 de juny;
Camps i Prat, Jordi, actiu, Girona,
28 de gener;
Cano i Espárrago, Elisabeth,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Cararach Gomar, Joan Anton,
actiu, Barcelona, 29 d'abril;
Cardona Uribe, Gemma,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Caro Domínguez, Eva, activa,
Barcelona, 27 de maig;
Carrasco Caro, Carolina,
numerària, Barcelona, 29 d'abril;
Casanovas López, Alexandre
Xavier, numerari, Barcelona, 25
de març;
Casino i López, Jordi, actiu,
Barcelona, 25 de març;
Castelló Cogollos, Enric, actiu,
Barcelona, 27 de maig;
Castelló Magallón, Alicia,
numerària, Barcelona, 23 de
febrer;
Codina i Roca, Josep Maria, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Cordido Méndez, Sònia,
numerària, Barcelona, 27 de
maig;
Cornejo Palomino, Oscar, actiu,
Barcelona, 25 de març;
Crua Carreras, Pilar, activa,
Tarragona, 28 de gener;
Cruz Casado, Jesús, actiu,
Barcelona, 27 de maig;
Cuadra Berenguer, Elisenda,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Cuesta Gómez, M. Isabel,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Culebras Pérez, Cristina, activa,
Barcelona, 28 de gener;
De Armengol i Galceran, Antoni,
actiu, Barcelona, 27 de maig;
De la Torre Betbesé, Teresa
Virginia, numerària, Barcelona,
29 d'abril;
De Vicente Granado, Encarna,
activa, Barcelona, 29 d'abril;
Delia Santa Nonnenmacher,
Gerardo, actiu, Barcelona, 29
d'abril;
Domenech i Mancebo, Joana,
numerària, Barcelona, 29 d'abril;
Espallargas Pascual, Yolanda,
numerària, Tarragona, 23 de
febrer;
Fernández Bermejo, Ignacio,
numerari, Barcelona, 29 d'abril;
Fernández Rigueira, Manuel
Angel, actiu, Barcelona, 28 de
gener;
Ferré Panisello, Teresa,
numerària, Barcelona, 23 de
febrer;
Ferrer i Oriol, Jordi, actiu, Girona,
27 de maig;
Font i Miàs, Albert, actiu, Girona,
25 de març;
Frias Rollón, Sonia, activa,
Barcelona, 28 de gener;
Gálvez Montilla, Rafael, actiu,
Barcelona, 23 de febrer;
Garcés Esteban, Alejandra, activa,
Barcelona, 25 de març;
García Araus, Albert, actiu,
Barcelona, 25 de març;
García Campos, M. Teresa,
numerària, Girona, 28 de gener;
García Fuentes, Lola, activa,
Barcelona, 29 d'abril;
García Lucas, Alicia, numerària,
Barcelona, 28 de gener;
García-Ordas Alvarez, M. José,
numerària, Lleida, 29 d'abril;
Gardía Suarez, Oscar, pas de
numerari a actiu, Barcelona, 28
de gener;
Gili Francès, Carolina, activa,
Lleida, 28 de gener;
González Toran, Xavier, numerari,
Barcelona, 27 de maig;
Gosálvez Navarro, Cristina,
numerària, Barcelona, 22 de juny;
Gual i Caballero, Francesc Xavier,
actiu, Barcelona, 28 de gener;
Guardiola Florensa, Jordi, actiu,
Lleida, 28 de gener;
Habal Pemecita, Maria Lobbie,
activa, Barcelona, 29 d'abril;
Hernández Jódar, Marta,
numerària, Barcelona, 23 de
febrer;
Icart Esquirol, Ernest, numeràri,
Barcelona, 22 de juny;
Llacuna i Alonso, Anna Maria, pas
de numerària a activa, Barcelona,
25 de març;
Llor i Serra, Montserrat, pas de
numerària a activa, Barcelona, 28
de gener;
Luján i Cazalilla, Daniel, actiu,
Girona, 28 de gener;
Maldonado Gàlvez, Sònia,
numerària, Barcelona, 27 de
maig;
Mallol Mateu, Albert, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Mancilla Sánchez, Fernando,
actiu, Barcelona, 29 d'abril;
Marco Jiménez, Dolors, activa,
Barcelona, 28 de gener;
Marmolejo Capilla, Eva, activa,
Barcelona, 29 d'abril;
Martí Alegret, Joan, actiu, Lleida,
28 de gener;
Martín Quesada, Rafael, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Martínez i Gistau, M. Lluïsa,
activa, Barcelona, 27 de maig;
Martínez i Riba, Anna, numerària,
Barcelona, 22 de juny;
Martos Expósito, M. Carmen,
numerària, Barcelona, 25 de
març;
Masclans Paradas, Esther,
numerària, Barcelona, 29 d'abril;
Masdéu Burch, Jaume, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Méndez Casanova, M. Àngels, pas
de numerària a activa, Barcelona,
25 de març;
Meroño Ferrero, Anna Maria,
activa, Barcelona, 28 de gener;
Miret Mercè, Llorenç, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Mora Toral, Judith, activa,
Barcelona, 27 de maig;
Morató Bullido, Jordi, numerari,
Barcelona, 27 de maig;
Moreno Herrero, M. Carmen,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Moret Ros, Xavier, actiu,
Barcelona, 25 de març;
Muntañola Pròsper, Esther, activa,
Barcelona, 23 de febrer;
Muñoz del Burgo, Salud, activa,
Tarragona, 28 de gener;
Navarro Goicoechea, Eduard,
actiu, Lleida, 28 de gener;
Nogueras Abelló, Enric, actiu,
Barcelona, 25 de març;
Nogués González, Joan, actiu,
Tarragona, 29 d'abril;
Olivas i Veray, Ana, numerària,
Girona, 25 de març;
Olmos i Sánchez, Isabel,
numerària, Barcelona, 27 de
maig;
Ortoli Jalbuena, M. Isabel,
numerària, Barcelona, 25 de
març;
Otero Canal, M. del Rosario,
activa, Barcelona, 28 de gener;
Palomar Aumatell, Víctor,
numerari, Barcelona, 28 de gener;
Pardo Cobos, Oriol, numerari,
Barcelona, 25 de març;
Pelegrí Bobet, Eva, activa, Lleida,
28 de gener;
Perdices Domínguez, Carmen,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Pérez Lloreda, Silvia, pas de
numerària a activa, Barcelona, 29
d'abril;
Pérez Yuste, Lluís, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Picas Pauné, Josefina, numerària,
Barcelona, 28 de gener;
Pol Borràs, Georgina, activa,
Barcelona, 28 de gener;
Prats i Padrós, Carles, actiu,
Barcelona, 25 de març;
Puente Carballo, Raquel,
numerària, Barcelona, 29 d'abril;
Punti i Mulleras, Joan, actiu,
Girona, 28 de gener;
Quintana Pérez, Carme, activa,
Lleida, 28 de gener;
Reinon i Caminal, Jordina,
numerària, Barcelona, 22 de juny;
Rengel López, Irene, numerària,
Barcelona, 25 de març;
Ricou Sanz, Francisco Javier,
actiu, Lleida, 28 de gener;
Riu Coll, Helena, activa,
Barcelona, 27 de maig;
Rodríguez Pérez, M. Carmen,
numerària, Barcelona, 25 de
març;
Romaguera i Vendrell, Alex, actiu,
Barcelona, 27 de maig;
Roset Mayals, Cristina, numerària,
Barcelona, 25 de març;
Rubio Rull, Julio Cèsar, actiu,
Lleida, 29 d'abril;
Ruiz Fité, Maria José, pas de
numerària a activa, Barcelona, 23
de febrer;
Ruiz Matute, Vicente, numerari,
Barcelona, 23 de febrer;
Salas González, M. Carmen,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Salvà i Sangrà, Josep, numerari,
Barcelona, 25 de març;
Sánchez Aranda, Nacho,
numerari, Barcelona, 23 de
febrer;
Sánchez Auladell, Esther,
numerària, Barcelona, 28 de
gener;
Sánchez Belmonte, Toni,
numerari, Barcelona, 29 d'abril;
Sánchez Raya, Ivan, numerari,
Barcelona, 29 d'abril;
Sánchez Rodríguez, Sergi, actiu,
Barcelona, 27 de maig;
Sanz Balust, Manel, numerari,
Barcelona, 29 d'abril;
Sanz Uroz, Marta , numerària,
Girona, 27 de maig;
Sierra Casado, Dolors, activa,
Barcelona, 27 de maig;
Simón Rodríguez, M. Carmen,
activa, Barcelona, 28 de gener;
Sisteré Saureu, Oscar, actiu,
Lleida, 28 de gener;
Solà Paloma, Maria, numerària,
Barcelona, 29 d'abril;
Soldevila Fernández, Beatriz,
activa, Lleida, 29 d'abril;
Solé Bruset, Albert, pas de
numerari a actiu, Barcelona, 25
de març;
Soler Sastre, Marisol, activa,
Barcelona, 25 de març;
Talleda i Ferrer, David, actiu,
Barcelona, 23 de febrer;
Tomàs i Gironi, Neus, activa,
Lleida, 28 de gener;
Tutusaus i Martí, Joan, actiu,
Barcelona, 29 d'abril;
Urbano Carrillo de Albornoz,
Sònia, activa, Barcelona, 25 de
març;
Verdú Martí, Héctor, actiu, Lleida,
28 de gener;
Yo Calero, Yolanda, activa,
Barcelona, 22 de juny.
